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Sport se temelji na načelu dragovoljnosti i mora biti jednako dostupan svima bez obzira na 
dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo 
uvjerenje. Pravilnikom Rektorskog zbora o studiranju studenata sportaša na visokim 
učilištima Republike Hrvatske uređena su pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na 
visokim učilištima čime se posebno dao značaj razvoju i poticanju sporta. Sportski uspjesi, 
osvajanje medalja i drugih međunarodnih športskih priznanja važan su dio imidža Sveučilišta 
u Zagrebu i naše športske tradicije. Sport je jedno od područja kojim se možemo ponositi te 
sport treba pozicionirati kao jedan od prioriteta u stvaranju međunarodnoga imidža Sveučilišta 
u Zagrebu. Sport koji se temelji na etičkim vrijednostima i gdje pobjeda odnosno 
natjecateljski rezultat nisu jedini smisao bavljenja sportom, može podići samopoštovanje i 
samopouzdanje te razviti niz socijalnih vrijednosti koje će smanjiti društveno neprihvatljive 
oblike ponašanja mladih. Sport treba biti jedan od ključnih čimbenika socijalizacije i odgoja 
mladih. Svi studenti trebali bi imati podjednake mogućnosti za bavljenje sportom i pristup 
sportskim borilištima. Osobito je važna uloga sporta u društvenoj integraciji osoba s 
invaliditetom i ljudi iz manje povlaštenih sredina. U isto vrijeme postoji potreba da se bolje 
iskoristiti potencijal sporta kao instrumenta za socijalno uključivanje u politiku, aktivnosti i 
programe Europske unije i država članica. To uključuje potencijal sporta kao čimbenika 
stvaranja novih radnih mjesta, u okviru Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačkog 
sveučilišnog športskog saveza. 
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Sport is based on the principle of volunteering and must be equally accessible to all regardless 
of age, race, gender, sexual orientation, religion, nationality, social status, political or other 
belief. The Rulebook of the Rector's Choir on student athletes studying at the higher 
education institutions of the Republic of Croatia regulated the rules and conditions for 
studying athletes in higher education, thus giving particular importance to the development 
and promotion of sport. Sports achievements, medals and other international awards are an 
important part of the image of the University of Zagreb and our athletic tradition. Sport is one 
of the areas in which we can be proud and sport should be positioned as one of the priorities 
in creating an international image of the University of Zagreb. Sport based on ethical values 
and where winning or competitive achievement is not the only meaning of sport, can raise 
self-esteem and self-confidence and develop a range of social values that will reduce socially 
unacceptable forms of youth behavior. Sport should be one of the key factors of socialization 
and the education of young people. All students should have equal access to sport and access 
to sports arenas. Particularly important is the role of sport in the social integration of people 
with disabilities and people from less favored environments. At the same time there is a need 
to make better use of the potential of sport as a tool for social inclusion in the policies, 
activities and programs of the European Union and the Member States. This includes the 
potential of sports as a factor in creating new jobs within the Sports Office of the University 
of Zagreb and the Zagreb university sports association. 
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Sport kao fenomen današnjice ima veliku važnost na svakidašnji život čovjeka u 
kojem sport budi jak interes i veliku privlačnost da se njime bavi. Pomoću toga tjelesna 
aktivnost je neupitno postala važan društveni, ekonomski ali i gospodarski segment kojim se 
osim primarnog utjecaja fizičke aktivnosti na zdravlje, pozitivno djeluje na solidarnost, 
toleranciju i razvoj timskog duha te na taj način obogaćuje čovjekov život čineći ga 
vrjednijim.  
Sport prema svojim zakonitostima mora biti dostupan svima, bez obzira na sve oblike 
pripadnosti(dob, spol, rasa, vjerska pripadnost) svakog onoga kojem ljubav prema sportu 
pomaže kroz život šireći granice njegovih mogućnosti. To se pravo nikomu ne bi smjelo 
oduzeti što pokazuje razina sporta o kojoj će se pisati u ovom radu koja uzima to u obziri 
zaobilazi  negativne konotacije o sportu (korupcija, kršenje zakona i sl.) te ostavlja prostora za 
rast i razvoj samo onih izvornih karakteristika i osobina zbog kojih je sport uopće nastao. 
Primarno su to igra i zabava koje imaju veliki potencijal i snagu da usmjere osobu prema 
razvoju autentičnih ljudskih vrednota. Tim epitetima možemo opisati akademski sport koji još 
nekako odolijeva napadima kapitalizma i pokušajima da mu se oduzme čistoća koju je 
sačuvao. 
Zakon o sportu donesen je u lipnju 2006.godine pomoću kojeg je Republika Hrvatska 
dobila jasne smjernice za izradu plana razvoja akademskog sporta. Inicijativa za zakonsko 
utemeljenje uvođenja sporta u odgojno obrazovni život ponikla je iz nastojanja da vrijednost 
zdravlja usadimo u svijest mladih, da im se pruži mogućnost kvalitetnog provođenja 
fakultetskog  i slobodnoga vremena, da se spriječe moguće opasnosti kojima su mladi danas 
izloženi te ih motiviramo na samoostvarenje pomoći širokog spektra sportskih aktivnosti. 
Pogotovo uzimajući u obzir razdoblje života u kojem se studenti nalaze. Zakonom o sportu 
definirani su sljedeći dijelovi suvremenog sporta: sustav sporta, osobe u sustavu sporta, 
sportske djelatnosti, stručni poslovi u sportu, statusna pitanja sportaša, pitanja sportskih 
klubova, sport osoba s invaliditetom, sport djece i mladeži, zdravstvena zaštita sportaša, 
sportske građevine, javne potrebe u sportu, financiranje sporta, državne nagrade u sportu i 
drugo („Zakon o sportu“, 2006). 
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Pravilnikom Rektorskog zbora o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima 
Republike Hrvatske (2016) uređena su pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na 
visokim učilištima čime se posebno dao značaj razvoju i poticanju sporta. 
Sport danas zauzima važno mjesto i ima velik utjecaj na više različitih segmenata u 
životu studenata. Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika 
čovjekove kreativnosti. Osjećaj prema sportskom izričaju, užitak u širenju granica ljudskih 
mogućnosti, spontanost i interes za ljudski napredak što se odvija u sportskom natjecanju, 
daju sportu poseban potencijal, što je posebno važno za mlade. Sport i igra za njih su izraz 
života te podloga za samoostvarivanje. 
 
Postoji puno različitih definicija o sportu, ali izdvojio bih sljedeću: “Sport je aktivnost 
iznadprosječne umne i tjelesne angažiranosti, čije efekte ostvarujemo različitim oblicima 
tjelesnih vježbi i aktivnosti prema dogovorenim pravilima neke igre ili izvedbe. „Sport stvara 
obrambene i radne sposobnosti, koje osim poboljšanja zdravstvenog statusa utječu i na 
socijalni i društveni život svakog tko se njime bavi u onoj mjeri u kojoj mu pojedinac i 
dozvoli da utječe i da se razvija. U sportu se uvijek teži ići naprijed i ostvarivati sve bolje 
rezultate kako bi pomicali granice svojih sposobnosti. Sport je u ljudskoj prirodi “prirođena“ 
aktivnost. To je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga koja predstavlja specifičnu i snažnu 
podlogu za izgrađivanje ličnosti te omogućava mladima da razviju svoje humane kvalitete i 
promiče autentične ljudske vrijednosti. Isto tako sport pruža privlačne mogućnosti za 
uključivanje i sudjelovanje mladih ljudi u društvu i može imati blagotvorni učinak na 
odvlačenje od današnjih raznih oblika ovisnosti i društveno ne prihvatljivog ponašanja“ 
(Terzić, 2013). 
Temeljna pretpostavka promjene, a time i unapređenja sustava sporta na Sveučilišta u 
Zagrebu, kao državnog lidera akademskog sporta, jest promjena vladajućeg shvaćanja da su 
novci uloženi u sport dobit, a ne izdatak ili nepovratna investicija. Imajući u vidu, da 
ostvareni rezultati nisu plod sustavnog ulaganja u akademski sport, nego reakcija 
entuzijastičnog pogleda na taj segment od strane pojedinaca kojima je jedini cilj unapređenje 
sporta i kvalitete života svih studenata na Sveučilištu u Zagrebu. Međutim, u posljednje 
vrijeme nadziru se maleni znaci da su se neke stvari počele mijenjati na bolje i da dolaze dani 
kada će akademski sport ponovno poprimiti epitet najvećeg promotora Sveučilišta u Zagrebu, 




1.1. Obuhvat rada 
 
Ovaj rad ima zadaću stvoriti realnu sliku prošlog, trenutnog i budućeg stanja svima 
onima koji isti budi čitali. Opisat će cijelu hijerarhijsku strukturu koja je upletena u studentski 
sport na Sveučilištu u Zagrebu i sve njene krovne i nadležne institucije. Dotaknut će se 
problematike s kojom se akademski sport u Zagrebu ali i u Hrvatskoj susreće u 
svakodnevnici. Možda se ovaj rad ali i cijeli akademski sport o kojem će se pisati u nastavku 
tekstu najbolje opisuju riječi iz knjige američkog pisca Normana Vincenta Pealea (1952.): 
„Živite dan po dan i obavljajte posao po posao. A zatim produžite prema onome što dolazi 
poslije. To ima smisla. Ne pokušavajte živjeti u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti sve u isti 
čas. Uspješan je čovjek koji se naučio živjeti samo u sadašnjosti, ali se uvijek kreće prema 
onome što dolazi poslije“ (str. 234). Tako se i u ovom radu sve prožima s prošlošću, naslanja 
na sadašnjost i okreće boljem sutra. 
 
Svrha: 
Prvotna zamisao ovoga rada je približiti čitatelju akademski sport u Zagrebu s tri 
potpuno različita vremenska razdoblja: stanje do prije dvije godine, trenutna situacija te na 
posljetku smjer u kojem bi se ovaj segment sporta trebao razvijati.    
Studentski sport kao sastavni dio akademskog života bi trebao predstavljati važan segment 
kojim se podiže kvaliteta studiranja i življenja. Očituje se, osim toga u educiranju o svim 
dobrobitima sporta i u širenju pozitivne svijesti o redovitom tjelesnom vježbanju, 
psihofizičkog razvoja mladih ljudi te o razvijanju natjecateljskog duha, očuvanja zdravlja i 
borbe protiv ovisnosti. Akademski sport u Gradu Zagrebu u proteklim godinama se susretao s 
mnogim problemima što ga je onemogućavalo da predstavlja čvrstu platformu u cijeloj 
strukturi hrvatskog sporta gdje mu je i mjesto zbog potencijala kojeg posjeduje. Osnovna 
prepreka jest postojanje otpora, unutar akademske zajednice i između rukovodećih struktura 
sporta na Sveučilištu, prema bilo kakvoj promjeni. Kao i u mnogim drugim djelatnostima, to 
prije svega dolazi zbog straha kako promjena može donijeti gubitak neke privilegije ili 
stečenog prava. Svakako da to iziskuje dodatni napor koji treba uložiti u promjenu situacije na 
području akademskog sporta zagrebačkog Sveučilišta. Dobra i široka informiranost 
akademske zajednice i obrazloženje potrebe za promjenom te posebice koristi koje promjene 
donose, mjere su kojima se može smanjiti taj otpor. Međutim, to je teško provesti u praksi! 
Nadalje, nužna je i podrška odgovarajućih državnih i gradskih institucija (Sportski savez 
grada Zagreba, Središnji državni ured za šport), sveučilišnih (Rektor, Senat, Ured za sport), 
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nadležnog gradskog i nacionalnog saveza (Zagrebački sveučilišni športski savez i Hrvatski 
akademski sportski savez) te ostalih autoriteta pri razvoju akademskog sporta što bi stvorilo 
sustav jednakih mogućnosti koji bi osigurao kvalitetu studentskog života. Na tom tragu, kroz 
protekle dvije godine uložilo se jako puno napora u razvoj akademskog sporta na Sveučilištu 
u Zagrebu i već sada se vide  uspješni rezultati tog rada u mnogo segmenata, o čemu će se 
pisati u nastavku rada. 
 
Cilj: 
Cilj ovoga rada je analizirati trenutačno stanje sveučilišnog sporta na području Grada 
Zagreba i odrediti smjernice pomoću kojih bi se on trebao razvijati u narednim godinama, 
kako bi predstavljao poveznicu između obrazovnog sustava i aktivnog bavljenja sportom. 
Razvoj i primjena učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju treba 
uključiti aspekte upravljanja kvalitetom na svim razinama života svih studenata  među kojima 
su tjelesno vježbanje i zdrav način života jedan od važnijih. Širi cilj u razvoju takvog sustava 
vrijednosti  na Sveučilištu u Zagrebu obuhvaća stvaranje kulture i svijesti o ispravnim 
svakodnevnim navikama i redovitom kretanju za vrijeme studiranja ali i poslije kroz život.  
Ovo Sveučilište, kao i svako drugo, se vrednuje s obzirom na razinu postojećeg sportskog 
sadržaja koji bi trebao razvijati potencijale pojedinaca uzimajući u obzir rezultate rada 
stručnog kadra i doprinose koje akademski sport ostvaruje na svim razinama. Potrebno je 
slijediti svjetske trendove u visokom obrazovanju, posebice podizati svijest o aktivnom 
načinu života koji pridonosi kvaliteti rasta i razvoja svakog pojedinca. Nužno je napraviti 
iskorak prema modernim europskim i svjetskim visokim učilištima koji sportu daju veliku 
važnost i značaj. Pritom valja pratiti kako se drugi nose s globalnim trendovima radi očuvanja 
svojeg kulturnog identiteta te prihvaćati pozitivna iskustva u okviru svojih objektivnih 
mogućnosti. Sport na Sveučilištu u Zagrebu treba razvijati kreativnost i provoditi kreativne 
ideja u djela. Ostvarivat  interdisciplinarnu suradnja s ciljem popularizacije sporta na svim 
razinama sveučilišta i lokalne zajednice te razmjena ideja sa stajališta profesora i studenata. 
Time se potiče kolegijalnost i unaprjeđuju načini na koji će jedna struka nadopuniti drugu. 
Ovim radom se nastoji ostvariti daljnji i dublji spoznajni prodor u segment globalizacije 
sporta i njegove važnosti, temeljeći njenu platformu na trenutnim dosezima sportskih rezultata 




1.2. Sveučilište u Zagrebu i briga za studentski sport 
 
Tradicija ovoga Sveučilišta seže još od davnog 14. Stoljeća dok svoj formalni početak 
bilježi od 1669.godine. Najstarije je Sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj te 
ujedno jedno od najstarijih u Europi. Sljedeće godine proslaviti će 350. obljetnicu utemeljenja 
(„Povijest Sveučilišta u Zagrebu“). Neminovna je činjenica da je sport imao i ima poseban 
status u povijesti ovog Sveučilišta te da je uvelike pridonio njegovu ugledu sve od Franje 
Bučara (kraj 19.stoljeća) pa do danas.  
Danas ovo Sveučilište (ak. god. 2017./2018.) broji 79 637 upisanih studenata na 34 
sastavnice, sa 7 231 nastavnikom i 2 570 službenikom (podaci dobiveni iz Rektorata 
Sveučilišta). Danas zagrebačko Sveučilište objedinjuje sve važnije discipline koje ga čine 
modernim i renomiranim visokim učilištem (društvena, znanstvena, umjetnička, stručna), i 
stoga bi trebao zadržati ulogu središnje i vodeće hrvatske obrazovne institucije. Takve 
krucijalne zadaće i ciljeve nužno je održavati na visokom nivou što iziskuje zajednički napor 
svih djelatnika uključenih u proces obrazovanja na Sveučilištu, jer se njegova snaga očituje u 
snazi najslabije karike. Studijski programi su postali moderniji i suvremeniji iako za njih 
postoji još mnogo prostora za napredak, ali daju dovoljnu sigurnost novim generacijama da 
zagrebačko Sveučilište može i hoće ići naprijed u korak s najmodernijim sustavima 
obrazovanja. Jačanje Sveučilišta, između ostalog, podrazumijeva podjelu pojedinih djelatnosti 
i to na one koje se trebaju održavati na nivou cjelovitog sveučilišta i s druge strane na one u 
kojima su njegovi dijelovi više ili manje autonomni, što naravno ovisi o njegovoj misiji i 
statusu. Tako je i sa nastavom tjelesne i zdravstvene kulture koja bi trebala napokon 
osuvremeniti  („Iskorak 2001“, 2002). 
 
Obvezna nastava tjelesne i zdravstvene kulture ima tradiciju od ak. god. 1963/1964. i 
to za studente na prve dvije godine studija. Na manjem broju sastavnica provodi se i izborna 
nastava tjelesne i zdravstvene kulture, na višim godinama studija, što je usvojeno na Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu (16.rujan,2008.godine). Međutim, problem je taj što obvezna nastava 
tjelesne i zdravstvene kulture na većini fakulteta, nije vrednovana ECTS bodovima i provodi 
se izvan satnice što stvara problem studentima jer nemaju dodatni motiv za uključivanjem u 
ovaj vid organiziranog tjelesnog vježbanja te stvara problem i stručnom kadru koji tu nastavu 
provodi.Za preko 60% studenata nakon druge godine studija ne postoji adekvatan sportsko 
rekreativni sadržaj kao ni raspoloživa sportska infrastruktura. Ta infrastruktura  je još jedan 
od velikih problema, koji je oduvijek postojao, i za kojeg se treba pronaći hitno rješenje jer je  
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nezaobilazan  segment s kojim bi Sveučilište trebalo raspolagati. Zbog toga se većina 
nastavnih programa provodi u iznajmljenim prostorima u Gradu Zagrebu što dugoročno 
gledano stvara ogromne financijske izdatke i pravi velike probleme u organizaciji nastave na 
svim sastavnicama koje nemaju adekvatnu sportsku infrastrukturu (Baletić, B. i sur., 2014). 
Unutar ustrojstva Sveučilišta postoje i ustrojbene jedinice koje se brinu svaka za svoj segment 
u ovako velikoj instituciji. Tu se, između ostalog, nalaze različita sveučilišna tijela i službe 
koje se brinu za rad i funkcioniranje studentskog sporta. Ured koji rukovodi ovim segmentom 
i koje je administrativno tijelo u provođenju sporta na Sveučilištu je „Ured za sport 
Sveučilišta u Zagrebu“. Drugo nezaobilazno sveučilišno tijelo je „Studentski zbor Sveučilišta 
u Zagrebu“ koje predstavlja krovno predstavničko tijelo studenata na čiji su članovi sami 
studenti Sveučilišta u Zagrebu bez čije financijske pomoći u proteklim godinama akademski 
sport u Zagrebu teško da bi uopće funkcionirao(„Sveučilišna tijela“). O ova 2 tijela pisat će se 
u kasnijem dijelu ovog rada. 
 
Stavljajući po strani sve probleme i nedostatke u području studentskog sporta s kojima 
se Sveučilište u Zagrebu bori, treba prvotno istaknuti ogromne uspjehe koje naši sportaši 
ostvaruju kako na gradskim tako državnim i europskim natjecanjima. Samo u proteklih par 
godina treba spomenuti da se ovo Sveučilište  može pohvaliti titulom najuspješnijeg sportskog 
Sveučilišta u Europi za 2016.godinu koju mu je dodijelila Europska sportska studentska 
asocijacija (EUSA), kada je upravo Zagreb zajedno sa Rijekom bio domaćin  Europskih 
Sveučilišnih igara (EUG). 
 
Misija Sveučilišta u Zagrebu trebala bi biti promocija sporta i tjelesnog vježbanja kako 
u akademskoj zajednici tako i na svim razinama na kojima Sveučilište djeluje a pogotovo na 
europskoj i svjetskoj. Imajući u vidu da Sveučilište u Zagrebu ostvaruje ogromne rezultate i 
da se može pohvaliti sa mnogo uspjeha u svojoj povijesti na polju studentskog sporta, na 
čemu mu treba čestitati i zahvaliti, ali isto tako teško je ne uočiti s kojim potencijalom 
raspolaže i koliko se još toga može i mora uraditi u narednom periodu kako bi akademski 





2. SPORT NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 
 
Tradicija studentskog sporta na sveučilištima ima jaku dugu tradiciju i povijest. Tako 
možemo spomenuti i svima poznatu utrku osmeraca pod nazivom „University Boat 
Race“ i Utrka čamaca Oxforda i Cambridgea (od 2013.godine dobiva naziv po sponzoru pa je 
sad „Utrka čamaca BYC Mellon“ ) koja se održava od 1829.godine na rijeci Temzi u 
Londonu. Samu pomisao na sveučilišni sport većina nas povezuje sa američkim sustavom i 
načinom na koji mu oni pristupaju. Kao mladi kineziolog i osoba koja je duboko uključena u 
rad akademskog sporta, mišljenja sam da je to iluzorna slika akademskog sporta i sustav kojeg 
čak Europa, a kamoli Hrvatska  nikad neće imati. Činjenica je da fakulteti diljem Amerike 
mnogo više ulažu u sport nego na samo obrazovanje. Na primjer, Sveučilište Utah u jednoj je 
godini potrošilo 25 milijuna dolara samo na svoje sportaše, a gdje su još svi ostali troškovi 
koje samo to Sveučilište ulaže kako bi ostvarilo neki sportski rezultat i kako bi bilo po tom 
prepoznatljivo. Samo još jedan ogledni primjer: godišnja plaća Garyja Pinkela, trenera 
Missourija iznosi 3.4 milijuna dolara, isto toliko iznosi plaća 70nastavnika na istom fakultetu 
(Švagelj, I. 2015). 
Vratimo se malo u stvarnost. U Hrvatskoj je stanje daleko od idealnoga i svi smo 
mišljenja da se puno toga treba promijeniti kako bi došli na približnu razinu, ne sa Amerikom, 
nego sa zemljama kojima možemo i moramo konkurirati u Europi. Kao i u većini drugih 
sportova, i u ovom sustavu  sami rezultati nisu reprezentativna slika stvarnog stanja u kojem 
se studentski sport nalazi. Ali i ovdje se, kao i u većini drugih sportova,  zbog nadljudskih 
napora pojedinaca ostvaruju i nadprosječni rezultati. Od kad postoji sport na sveučilištima ili 
točnije od kad su studenti uključeni u organizirana sportska natjecanja, Hrvatska ili u ovom 
slučaju Sveučilište u Zagrebu osvaja mnoga odličja na raznim smotrama. Potrebno je još puno 
truda i rada kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi i osigurali normalni uvjeti za radi i 
funkcioniranje akademskog sporta. Tu se misli prvenstveno na sportsku infrastrukturu, 
organizaciju  nastave tjelesne i zdravstvene kulture, stručni kadar koji provodi istu, 
financiranje sveučilišnog prvenstva i odlaske sportaša na državna, europska i svjetska 
natjecanja. U nastavku teksta opisivat će se par razdoblja kroz koja se studentski sport 




2.1. Povijesne značajke razvoja sporta na Sveučilištu u Zagrebu 
 
Nužno je kratko spomenuti događaje koji su prethodili organiziranom tjelesnom 
vježbanju i sportu na Sveučilištu u Zagrebu.  
Da bi se bilo što reklo o povijesti hrvatskog sporta, kao fenomena modernog društva, 
teško je a da se ne spomene ime Franje Bučara. Zahvaljujući njemu, sport i tjelesno vježbanje 
dolazi na ovo područje krajem 19.st.nakon njegovog povratka sa Središnjeg kraljevskog 
gimnastičkog zavoda u Stockholmu (1892.godine). Ova skandinavska zemlja u to vrijeme  
imale je, moglo bi se reći, najrazvijeniji sustava tjelesnog odgoja u svijetu, što je Bučaru 
omogućilo da to stečeno znanje prenese svojim sunarodnjacima u domovini. Bučar uskoro 
postaje vodeća figura u organizaciji „Hrvatskog sokola“, koja podupire sportski i nacionalni 
razvoj Hrvata. Zaslužan je za poboljšanje uvjeta rada nastavnika tjelesnog odgoja, gradnju i 
uređenje dvorana i igrališta, osnivanje Društva učitelja gimnastike Hrvatske i Slavonije 
(1896.godine)(„Franjo Bučar“). 
Nakon toga, početkom 20.st.u Hrvatskoj se osnivaju  mnoga sportska udruženja koja 
su omogućavala građanima da se aktivnije uključe u sustav sporta kao što je na primjer 
Hrvatski akademski sportski klub (HAŠK) koji je osnovan 1903.godine u Zagrebu a danas je 
sastavni dio sveučilišnih aktivnosti i član je EMCA European Multisport Club Association 
(„HAŠK Mladost Sveučilišta u Zagrebu“). Godine 1941. otvara se Viša škola za tjelesni odgoj 
u Zagrebu koju otvara, a tko drugi nego Bučar. Od tada sport u Hrvatskoj, kao i u ostalim 
zemljama Europe, doživljava ekspanziju i postaje nezaobilazan dio svakodnevnice većine 
ljudi u državi ali i na Sveučilištu u Zagrebu. Treba još spomenuti i godinu 1959. kada se 
otvara Visoka škola za fizičku kulturu koja je bila prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj 
koja je školovala visokoobrazovane kadrove za potrebe sporta, današnji Kineziološki fakultet 
(Kineziološki fakultet „O nama“). Mnogo poznatih lica iz povijesti Hrvatske bili su uspješni 
sportaši a ujedno su uspješno izvršavali i svoje studentske obveze na fakultetima Sveučilišta u 
Zagrebu. Tako možemo navesti,  gore spomenutog velikana Franju Bučara, koji je studirao na 
Filozofskom fakultetu, ili osobe iz nama bliske prošlosti: Dražen Petrović, Dubravko Šimenc, 
Mario Možnik….i mnogi drugi koji su uz više treninga dnevno ulagali truda i u svoju 
akademsku karijeru.   
Važna godina za sport na Sveučilištu u Zagrebu je ak. god. 1963/1964. kada se 
Tjelesna i zdravstvena kultura uvodi kao obvezan predmet u nastavu na Sveučilištu, ali samo 
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na prve dvije godine studija što je ostalo u praksi do danas. Usvojenim planom i programom 
(2008.godine) predloženi su i izborni programi za studente viših godina studija.  
Zagreb je 1987.godine imao čast i privilegiju da bude domaćin svjetskih studentskih 
igara pod nazivom „Univerzijada“. Univezijada predstavlja  najveće svjetske studentske 
sportske igre, koje svake druge godine organizira Međunarodni studentski sportski savez. 
Najveći i najmasovniji sportski događaj nakon Olimpijskih igara. Broj sudionika studenata 
koji su tada sudjelovali bio je 6423 sportaša iz 122 države. Moto tih igara bio je: “Svijet 
mladih za svijet mira”, dok je igre obilježila i čuvena maskota Zagi. Same brojke pokazuju 
koliko je ovo bio veliki događaj. Treba spomenuti, 50.000 gledatelja prilikom otvaranja igara 
na stadionu Maksimir, 22.000 volontera, po nekim procjenama  izgrađeno je oko 130 novih 
građevina u Zagrebu (Cibonin toranj, autobusni kolodvor, mnogi hoteli, paviljoni u 
studentskim domovima…) i u bližim gradovima gdje su se održavala pojedina natjecanja 
(Sisak, Bjelovar, Varaždin, Karlovac, Kumrovec, Petrinja, Sveti Ivan Zelina, Čakovec). 
(„Ljetna univerzijada 1987“) 
Slika 1. Univezijada 1987., maskota „Zagi“ 
 
Izvor: http://www.historiografija.hr/?p=7463 (13.6.2018.) 
Sveučilište u Zagrebu, 2007.godine, osniva svoj Ured za sport koji predstavlja 
administrativno tijelo koje ima normativnu funkciju studentskog sporta. Ujedno je i 
produžena ruka Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu i spona sa Zagrebačkim sveučilišnim 
športskim savezom koji organizira i provodi sportska  natjecanjima na sveučilištu dok ured 
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osigurava novčana sredstva sa Sveučilišta u Zagrebu i brine se da se ista troše transparentno 
sukladno financijskom planu kojeg sam ured ispisuje. 
Godine 2013., točnije 01.lipnja, u Ljubljani na svečanom zasjedanju EUSA-e 
potvrđeno je domaćinstvo Zagrebu i Rijeci za organizaciju Europskih sveučilišnih sportskih 
igara. Bilo je to treće izdanje Europskih sveučilišnih igara, koje su najveće europsko više 
sportsko događanje. Glavni organizator Igara bila je Europska sveučilišna sportska 
organizacija (European University SportsAssociation - EUSA) u suradnji s Hrvatskim 
akademskim sportskim savezom, Sveučilištem u Zagrebu,  Sveučilištem u Rijeci, Gradom 
Zagrebom, Gradom Rijekom i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. U konkurenciji 
više od 5.000 sportaša s 409 europskih sveučilišta, iz 41 europske države, zagrebački su 
studenti bili daleko najuspješniji  i osvojili 65 medalja od čega je 30 bilo zlatnog sjaja, 18 
srebrnog te 17 brončanog. Te 2016.godine, Zagrebačko Sveučilište je proglašeno za 
najuspješnije sportsko  Sveučilište u Europi („Neka igre počnu!“, 2016). 




Sve te godine i svi ti događaji, uz još dosta ne spomenutih, definitivno su obilježili ne 
samo sport na Sveučilištu u Zagrebu nego su i pridonijeli oblikovanju i formiranju cjelokupne 




2.2. Trenutno stanje akademskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu 
 
U ovom djelu rada, analizirat će se stanje akademskog sporta od prošle 2017.godine 
do danas. Već spomenute Europske sveučilišne sportske igre su dale vjetar u leđa i novu nadu 
za akademski sport u Zagrebu i Rijeci, ali i u Hrvatskoj općenito. Njihova vizija je ostvarena 
samo u jednom planiranom djelu i nije, po mišljenju organizatora i mnogih drugih koji su 
uključeni u ovu priču, prouzročile akcije i reakcije kakve su bile planirane. Neupitno su 
doprinijele promociji Zagreba i Rijeke kao sveučilišnih gradova napunile blagajne (preko 
konzumacije hrane i pića, smještaja, kulturnih znamenitosti i slično) i još jednom pokazale da 
imamo iznimne sposobnosti organizirati događaj na ovom visokom nivou. Definitivno su ove 
igre postavile letvicu jako visoko (uvedeno puno novih sportova, infrastruktura, smještaj, 
sportska borilišta i drugo) za sve naredne gradove domaćine ovih i sličnih smotri. Ali po 
završetku igara situacija se vratila u normalu i još jednom pokazala onu tamniju stranu 
akademskog sporta. Izašle su na vidjelo sva neispunjena obećanja nadležnih državnih 
institucija, grada i Sveučilišta (gradnja dvorane za akademski sport, obnova postojećih 
fakultetskih dvorana i sl.). Pa tako, uz par obnova postojećih objekata, nije izgrađena niti 
jedna nova građevina koja će ostati u nasljedstvu akademskom sportu na zagrebačkom 
Sveučilištu i koja će njegovim studentima omogućiti normalne uvijete  studiranja. Naprotiv, 
došlo je do novih svađa i razilaženja. Cijeli Ured za sport je dao ostavku sa svojih pozicija 
zbog neslaganja sa Zagrebačkim sveučilišnim sportskim savezom i nadležnim ljudima za 
sport na Sveučilištu. Nakon toga je bila upitna cijela natjecateljska sezona  
(ak.god.2016./2017.)  jer u veljači 2017.godine niti jedan sport se nije održao niti se zbog tih 
odnosa planirao održati (inače natjecateljska sezona traje od 01.listopada do 30.lipnja). I to 
sve, ponovo, na štetu studenata (Božić, I. 2017). 
Zbog cijele situacije predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu prinuđeni 
su reagirati, jer njihova funkcija je da se bore za studentska prava. Održali su par sastanaka sa 
predstavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačkim sveučilišnim sportskim savezom i 
Uredom za sport kako bi saznali zbog čega je nastala cijela situacija i kako riješili nastali 
problem. Cijela situacija je bila jako komplicirana i jedino rješenje je bilo da studentski 
predstavnici sami preuzmu organizaciju sveučilišnog prvenstva. U tome su na kraju i uspjeli! 
Organizacija  natjecanja je krenula početkom ožujka i završila krajem svibnja, uz abnormalne 
napore ljudi koji su preuzeli cjelokupnu organizaciju sa novoosnovanom Hrvatskom 
akademskom sportskom udrugom „Sigma. „Sigma“ je tada dobila dopuštenje od strane 
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Rektora Borasa što joj je omogućilo da organizira studentska natjecanja i bez Zagrebačkog 
sveučilišnog športskog saveza (dokazuje dokument sa Slike 1.). No još jedna bitna stvar se 
desila na Izvršnom odboru Hrvatskog akademskog sportskog saveza krajem veljače 
2017.godine kada se odlučilo da će „Sigma“ postati pridruženi i privremeni član HASS-a što 
će kasnije studentima sportašima sa zagrebačkog Sveučilišta omogućiti da nastupaju na 
državnim natjecanjima u toj godini. Od tada pretežno studenti, uz veliku pomoć nekolicine 
profesora tjelesne i zdravstvene kulture koji su i do tada bili uključeni u akademski sport, 
rukovode akademskim sportom na Sveučilištu u Zagrebu. 
Slika 3. Dokument u kojem Rektor Boras povjerava organizaciju natjecanja HASU „Sigma“ 
Izvor: Vlastiti izvor (14.6.2018.) 
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U ovoj prijelomnoj 2016./2017.ak.godini prvo natjecanje je održano 4.ožujka 
2017.godine. U toj godini organizirano je prvenstvo u 19 različitih sportova, na kojima je 
sudjelovalo ukupno 4071 student, 314 ekipa i to sve u razdoblju od 3 mjeseca. Čak su se 
uvodile inovacije kao što su mobilna aplikacija na kojoj se mogu pratiti rezultati uživo u 5 
ekipnih sportova za čiju provedbu treba više vremena zbog broja ekipa (futsal, rukomet, 
košarka, odbojka, vaterpolo) te  live prijenos utakmica u suradnji sa TV Student (Televizija 
Student, 2018.) i radio Student (Muskulfiber, 2018.).  
Slika 4. Aplikacija SZZG SPORT 
 
Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.arcus.unizg&hl=en_US (14.6.2018.) 
Poslije natjecateljske sezone na zagrebačkom Sveučilištu najbolji pojedinci odlaze na 
četvrto hrvatsko sveučilišno sportsko prvenstvo UniSport Finals koje se 2017.godine 
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održavalo u Biogradu na moru gdje je otputovalo 160 sportaša/ica iz 10 različitih sportova. 
Sveučilište u Zagrebu postiglo je odličan uspjeh s osvojenih 13 zlatnih medalja, dvije srebrne 
i dvije brončane medalje, što ih je dovelo do naslova sveukupnog pobjednika u konkurenciji 
15 hrvatskih sveučilišta i veleučilišta („Sportsko zabavni spektakl u Biogradu“, 2017.). Pošto 
su članice Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza sva visoka učilišta koja djeluju na 
području Grada Zagreba, treba spomenuti i dva zlata koja je osvojio VERN ( 2017.godine 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdaje Veleučilištu VERN' dopusnicu 
za osnivanje Sveučilišta VERN'). 
Sport na Sveučilištu Zagrebu do završetka Europskih sveučilišnih sportskih igara 
funkcionirao je po konceptu promidžbe Sveučilišta, a na državnim razinama kroz promidžbu 
države i regije. Većina ljudi koji su rukovodili akademskim sportom na Sveučilištu, u 
posljednje vrijeme, govorili su o razvoju akademskog sporta kroz uključivanje što više 
studenata, promociju tjelesnog i rekreativnog  vježbanja zaposlenika i studenata, gradnjom 
sportske infrastrukture…  međutim taj je cilj bio potisnut sasvim u drugi plan, pogotovo zbog 
sve veće ovisnosti akademskog sporta o proračunu Studentskog zbora i traženju sponzora.  
Promidžbeni model sporta, izravno ili neizravno oslonjen na proračun studentskog 
zbora, stvorio je ideje o prioritetu nekoliko sportova (nogomet, rukomet, košarka, odbojka), te 
u prvi plan stavio je pitanje smisla i održivosti sporta na sveučilištu. Dok su ostali sportski 
programi u sustavu visokoškolskog obrazovanja, odgoj mladih za samostalno tjelesno 
vježbanje i svijest o zdravom načinu života,  stručni kadrovi i sportska infrastruktura, samo 
povremeno bila pitanja o kojima se raspravljalo unutar organizacijskih struktura studentskog 
sporta na Sveučilištu u Zagrebu. Sustav treninga i natjecanja sveučilišnih sportskih ekipa te 
izvannastavne aktivnosti predstavljaju važan dio studiranja na svakom pa tako i na 
zagrebačkom Sveučilištu. Ovaj je sustav  u posljednje dvije godine rastao i razvijao se u 
skladu sa svojim mogućnostima što je uzrok da danas postoji veliki broj članica 
visokoškolskih institucija koje s velikom motivacijom sudjeluju na natjecanjima u raznim 
sportskim aktivnostima i postižu izvrsne rezultate na državnim, europskim i svjetskim 
smotrama. U zadnje vrijeme može se opaziti stalni rast broja sudionika, ali i broja sportova u 





3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I FINANCIRANJE 
AKADEMSKOG SPORTA NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 
 
Studenti i studentice zagrebačkog Sveučilišta, već desetljećima sudjeluju na 
natjecanjima koje organizira Zagrebački sveučilišni sportski savez u bliskoj suradnji sa 
Uredom za sport na Sveučilištu u Zagrebu. Ured za sport ima normativnu funkciju dok savez 
(ZSŠS) provodi natjecanja. Iz godine u godinu sve je veći broj studenata i studentica koji se 
natječu na sve većem broju sportova  te natjecanja postaju sve kvalitetnija. Namjera je bila da 
se što veći broj studenata i studentica potakne na bavljenje sportom, izborom onih aktivnosti 
za koje se zna da osim direktnog utjecaja na psihofizički i zdravstveni status studenata, 
razvijaju pozitivne vrijednosti i navike te potiču socijalizaciju i kompetitivnost. Lepeza 
sportova svake godine je sve šira u skladu s financijskom strukturom saveza, interesom 
studenata i raspoloživom infrastrukturom. Od, gore spominjane,  2017.godine i uključivanjem 
predstavnika studenata na rukovodeće pozicije u Zagrebačkom sveučilišnom športskom 
savezu i Uredu za sport Sveučilišta u Zagrebu mijenja se i organizacijska struktura „na 
terenu“. Tako većinu sportova vode odnosno koordiniraju studenti koji se bave ili koji su se 
bavili tim sport u prošlosti. S tom promjenom se dobila svježina i poletnost u samoj 
organizaciji što se do sada pokazuje kao pravi pogodak. Svi su svjesni da to nije dugoročno 
rješenje, jer većina tih studenata u nekom periodu moraju otići zbog  svojih obveza (pretežno 
posla u struci) i nastaje problem jer se nekog drugog mora dovest na tu poziciji i educirati ga 
o specifičnostima tog posla. Međutim, dok se ne pronađe adekvatnije rješenje ovo je za sad 
sigurno najbolja opcija. Prethodno je to izgledalo na način da profesori tjelesne i zdravstvene 
kulture (TZK)  preuzmu po jedan ili više sportova i njime rukovode. Studenti su kao i 
profesori tada, adekvatno plaćeni za obavljeni posao što znači da čak 60kn/h dobiva 
koordinator sporta, dok se zapisničarima i pomoćno osoblju isplaćuje po 30 kn/h  (iznose za 
isplatu definirao je Izvršni odbor ZSŠS-a). Tu treba uzeti u obzir uštede saveza na 
studentskim ugovorima, jer se preko studentskog ugovara neto iznos množi sa 1,175 da bi se 
dobio bruto iznos, dok se bez studentskog ugovora, odnosno ugovorom o djelu, taj isti iznos 
množi sa 2,0. 
Akademski sport na Sveučilištu u Zagrebu već dugi niz godina oslanja se na proračun 
Studentskog zbora Sveučilišta. Naime Studentski zbor na svojim sjednicama svake godine 
izglašava godišnji financijski plan iz kojeg 1/5 iznosa odlazi na financiranje akademskog 
sporta. To u protekle dvije godine u  praksi iznosi nešto više od 440.000,00kn, što je do prošle 
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godine bio skoro cjelokupan iznos s kojim je zagrebački akademski sport raspolagao. 
Međutim, uvijek se postavlja pitanje što ako Studentski zbor ne misli više toliko ili uopće 
izdvajati za akademski sport.  
Tablica 1. Prikaz financijskog plana Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu 
GODINA ODOBRENO PLANIRANO 
2007 - 08  850.056,00 kn  850.056,00 kn  
2008 - 09  797.992,00 kn  797.992,00 kn  
2009 - 10  930.690,00 kn  930.690,00 kn  
2010 - 11  1.082.250,00 kn  1,082.250,00 kn  
2011 - 12  427.517,82 kn  1.375.605,00 kn  
2012 - 13  442.256,94 kn  1.375.605,00 kn  
2013 - 14  462.000,00 kn  1.475.605,00 kn  
2014 - 15  505.696,67 kn  785.696,67 kn  
2015 - 16  413.029,00 kn  785.696,67 kn  
2016 - 17  440.380,80 kn 484.418,00 kn 
2017 - 18  440.380,80 kn 612.513,59 kn 
Izvor:Vlastita izrada(29.6.2018.) 
U tabličnom prikazu je navedeno koliko je bilo planirano novca u financijskom planu 
za određenu akademsku godinu i koliko te iznosa odobrilo direktno od Studentskog zbora 
Sveučilišta u Zagrebu (1/5 njihovog proračuna). Ambicije saveza ali i realne potrebe su uvijek 
bile puno veće od stvarnog iznosa s kojim zagrebački akademski sport raspolaže. U protekle 
dvije godine može se uočiti manji planirani iznos koji je u stvari reprezentativan sa realnim 
proračunom Studentskog zbora. Pa u skladu s tim novo vodstvo Zagrebačkog sveučilišnog 
športskog saveza i Ureda za sport je racionaliziralo troškove preko volonterizma i 
uključivanja puno više studenata u sve nivoe organizacijske strukture akademskog sporta. 
Dok su se, zbog svjesnosti situacije, više fokusirali na traženje novih izvora prihoda o čemu 








Grafikon 1. Grafički prikaz realizacije financijskog plana Ureda za sport Sveučilišta u 
Zagrebu u razdoblju 2008.-2018. 
 
Izvor: Vlastita izrada (29.6.2018.) 
S obzirom da Studentski zbor (kao sastavni dio Sveučilišta u Zagrebu) izdvaja toliko 
sredstava za akademski sport u Zagrebu, uvedene su kotizacije (člankom 31.Pravilnika za 
organizaciju i provođenje UniSport Zg natjecanja 2018.) kako bi i ostala visoka učilišta koja 
djeluju na području Grada Zagreba sudjelovala u financiranju natjecanja, na kojima se i sami 
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Slika 5. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i UniSport Zagreb 
 
Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.arcus.unizg&hl=en_US (15.6.2018.) 
Ostatak novca za plaćanje administrativnih troškova osobama koje su rukovodile 
savezom te za funkcioniranje samog saveza, do prošle godine, iznosio je 156.000,00kn (od 
čega se odvajalo 100.000,00kn za sama natjecanja, dok ostatak od 56.000,00kn za 
funkcioniranje saveza) koje dodjeljuje Sportski savez grada Zagreba („Javne objave“,2018.). 
Taj iznos ove godine (ak.god.2017./2018.), zahvaljujući trenutnom vodstvu saveza, porastao 
je dvostruko te sada iznosi  300.000,00kn (i on se isplaćuje u dvanaestinama po 25.000,00). 
Ostatak novca, koji svake godine varira, dolazi iz interventnih fondova Sveučilišta u Zagrebu 
s kojim su se pokrivali nenadani i višak troškovi u organizaciji. To predstavlja jedini iznos 
koji Sveučilište ulaže u svoj sport i svoje studente koji se na istom natječu. Može i treba puno 
više! Također, sadašnja uprava saveza je ostvarila suradnju i sa nekim sponzorima koji su 
direktno (novčano, npr. Zagrebačka Banka) ili indirektno (oprema) potpomogli da se što više 
studenata uključi u ovu priču i da akademski sport na Sveučilištu u Zagrebu iz godine u 
godinu bude sve bolji i kvalitetniji, jer to zaslužuje. Svi iznosi ovdje navedeni služe pretežno 
za organizaciju cjelokupnog natjecanja na zagrebačkom Sveučilištu te za funkcioniranje 
saveza i ureda za sport. Dok manji dio novca koji se gore spominjao služi za financiranje 
naših reprezentacija. Točnije, za troškove (putovanja, oprema…) odabranih selekcija iz svih 
sportova koji su uvršteni u kalendar Hrvatskog akademskog sportskog saveza te na europska i 
svjetska studentska natjecanja, naravno ako su prethodno ostvareni uvjeti odlaska (ostvareni 
plasman, postojanje ekipe ili pojedinaca  za određeni sport…).  
Međutim, ne smije se zaboraviti značaj i uloga profesora TZK koji daju ogroman 
doprinos razvoju sporta na Sveučilištu u Zagrebu. Pa tako bivša voditeljica Ureda za sport 
ujedno i profesorica TZK na Stomatološkom fakultetu Bagarić (2018) navodi da je nama 
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kineziolozima najvažnija obvezna nastava TZK na visokim učilištima jer je cilj te nastave 
educirati studente o važnosti redovitog cjeloživotnog vježbanja u svrhu očuvanja i 
unapređenja zdravlja te prevencije profesionalnih oboljenja buduće struke naših studenata. Uz 
nastavu se veže studentski sport jer nastavnici animiraju i potiču studente na uključivanje u 
natjecanja i bez pomoći profesora TZK bilo bi puno manje studenata uključeno u studentska 
natjecanja. 
3.1. Zagrebački sveučilišni športski savez (ZSŠS) 
 
Zagrebački sveučilišni športski savez (ZSŠS) je najveći državni savez sveučilišnog, 
veleučilišnog i visokoškolskog sporta te ujedno i najuspješniji s obzirom na broj osvojenih 
medalja na državnim, europskim i svjetskim smotrama. Daleko ispred svih je i po broju 
aktivnosti koje provodi u jednoj akademskoj godini. Trenutno broji 32 studentske sportske 
udruge i sve one svojim aktivnostima ostvaruju zadane ciljeve i vizije Saveza i pomažu mu 
biti prepoznatljiv nositelj akademskog sporta u regiji. Ovaj Savez organizira sportska 
natjecanja za sve studente i studentice na području grada Zagreba. ZSŠS je iznimno bitan član 
Hrvatskog akademskog sportskog saveza (HASS)bez kojega bi studentski sport u državi 
izgubio smisao te preko HASS-a djeluje u međunarodnim sportskim udruženjima poput 
EUSA i FISU.  
Počeci sveučilišnog sporta u Gradu Zagrebu sežu još u prvu polovicu XIX. st. Koji je 
već tada udario čvrsti kamen temeljac u povijest grada i države, dok je danas to moderan 
sustav sportske organizacije koji omogućuje svojim korisnicima bogatstvo izbora i vrhunsku 
kvalitetu sadržaja. ZSŠS u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu, Uredom za 
sport Sveučilišta u Zagrebu, Sportskim savezom Grada Zagreba i Studentskim centrom u 
Zagrebu provodi svaku svoju viziju u djelo koje naposljetku luči iznimne rezultate. Trenutno 
vodstvo saveza je: predsjednik; prof. Davor Pavlović, dopredsjednik; doc.dr.sc. Sanja 
Ćurković, sportski direktor; Marko Lepoglavec, tajnik Mate Vukšić, mag.nov. Sjedište saveza 
je u Savskoj Cesti 137.,10 000 Zagreb. Od ove godine obnovljena je i službena web stranica 
na kojoj se mogu pronaći sve informacije vezane uz rad i funkcioniranje saveza. 
Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja akademskog sporta u 
Gradu Zagrebu. Prepoznaje sve dobrobiti koje rezultira bavljenje sportom i tjelesnim 
vježbanjem uz uvažavanje velikog broja učinaka koje pozitivno djeluju na kvalitetu života 
svakog pojedinaca. Savez prepoznaje mnogobrojne  potencijale koji se kriju iza dobrobiti 
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bavljenja sportom te preko toga rade veliku promociju Sveučilištu i Gradu Zagrebu. 
ZSŠS-a nastoji omogućiti studentima sudjelovanje na sportskim natjecanjima, kako bi 
predstavljali boje svojih fakulteta u borbi za najbolje sportske ekipe u gradu Zagrebu. U 
skladu sa svojim mogućnostima, Savez zapravo pravi osnovnu podlogu kako bi se što većem 
broju studenata omogućio odlazak na državna, europska i svjetska prvenstva. 
Slika 6. Zagrebački sveučilišni športski savez 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pg/unisportzg/posts/ (15.6.2018.) 
Zbog toga Sveučilište u Zagrebu ostvaruje najbolje sportske rezultate u državi i šire. 
Primjer toga je i 2016.godina kada je Sveučilište u Zagrebu proglašeno za najbolje sportsko 
sveučilište u Europi po mišljenju EUSA-e. Predsjednik EUSA-e Adam Roscak („Predsjednik 
EUSA-e, Adam Roczek:’Ove Igre mogu biti prekretnica za budućnost“, 2016.) uručio je tu 
nagradu Rektoru zagrebačkog Sveučilišta prof.dr.sc. Damiru Borasu. 
Savez je sebi zacrtao putanju kojom želi ići i u kojem se smjeru želi razvijati. Tako su 
mu kratkoročni ciljeve usmjereni ka kvaliteti natjecanja, broju sportova, omogućiti 
međusobno upoznavanje i druženje studenata, povećanje proračuna što smatraju osnovnom 
podloga rasta i razvoja sporta na Sveučilištu. Dok dugoročni ciljevi idu u smjeru privlačenja 
sponzora, osnivanje klubova iz različitih strateških sportova sa nazivom visokog učilišta, 
brendiranje akademskog sporta, interdisciplinarno povezivanje i umrežavanje i još mnogi 
drugi. I sve to u cilju pozicioniranja zagrebačkog akademskog sporta na vrh europskog i 




3.2. Ured za sport Sveučilišta u Zagrebu 
 
Ured za sport Sveučilišta u Zagrebu osnovan je na 13.sjednici u 338.akademskoj 
godini odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 15.svibnja 2007.godine kada je na 
rektorskoj stolici sjedio prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. Ovaj ured predstavlja organizacijsku 
jedinicu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i jedan je od tri takva ureda (Ured za sport, Ured za 
međunarodnu suradnju, Ured za invalide, Ured za studente). Ured za sport je smješten u 
Studentskom centru, Savska cesta 25. i sadašnji voditelj ureda je prof. Davor Pavlović koji je 
ujedno i predsjednik Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza. 
Grafikon 2. Organizacijska shema i zaduženja članova Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu 
 
Izvor: Vlastita izrada (29.6.2018.) 
Uz navedenog voditelja, uredom rukovodi Prorektorica za studente prof.dr.sc. Ivana 
Čuković Bagić(„Sport na Sveučilištu u Zagrebu“). Nadalje, njime upravlja i povjerenstvo za 
sport Sveučilišta u Zagrebu koje broji devet članova (voditelja i zamjenika ureda, prorektora 
za financije, prorektor za studije i upravljanje kvalitetom, predstavnik Studentskog zbora, 
predstavnik Kineziološkog fakulteta, predstavnik „Zagreb Holdinga“, član IO ZSŠS-a te 
predstavnik Rektora koji je zadužen za pitanja sporta). Ured za sport trebao bi se financirati iz 
proračuna Sveučilišta u Zagrebu, vlastitih prihoda, sponzora i ostalog. Neke od zadaća 
samoga ureda vezane su uz osiguravanje uvjeta za razvoj akademskog sporta, objedinjavanje 
sportskih aktivnosti na Sveučilištu, osmišljavanje provedbe sveučilišnih sportskih priredbi, 































kolektiva koji su pridonijeli unapređenju i razvoju sporta na Sveučilištu…Sve to ostvaruje 
preko povezivanja, organizacije i praćenja sportskih aktivnosti na Sveučilištu, osigurava 
dvorane i sportske terene za provođenje natjecanja, izradom detaljnog plana i programa rada, 
izradom pravilnika za svaki sport, suradnja sa ostalim Sveučilištima, suradnjom sa srodnim 
savezima na lokalnoj i regionalnoj razini te ostalim aktivnostima. Ured za sport Sveučilišta u 
Zagrebu uređen je pravilnikom o organizaciji i djelovanju te se svi bitni podaci, kao i ovi, 
nalaze u njemu. 
U listopadu 2017.godine održala se dodjela nagrada najuspješnijim studentima 
sportašima za akademsku godinu 2016./2017. koje je organizirao Ured za sport u velikoj 
vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu zajedno sa Zagrebačkim sveučilišnim športskim 
savezom i Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu. Tako su nagrađene ženska futsal 
reprezentacija i muška rukometna reprezentacija za najbolje sportske ekipe Sveučilišta u 
Zagrebu, a Melani Adamić-Golić i Marino Marelić proglašeni su za najbolje pojedince, dok 
su Dina Levačić (daljinska plivačica) i Tin Srbić (Svjetski prvak u Gimnastici, na preči) dobili 
nagrade za poseban doprinos akademskom sportu s obzirom da oboje uz fakultetske obveze, 
gdje su također izvrsni, ostvaruju i zapažene rezultate na svjetskoj razini u svojim 
sportovima(„Sveučilište u Zagrebu nagradilo najbolje studente sportaše“, 2017). 






3.3. Hrvatski akademski sportski savez (HASS) 
 
Krovna institucija akademskom sporta u Hrvatskoj osnovana je 25.travnja 
1994.godine pod nazivom Hrvatski sveučilišni sportski savez. Tek 2012.godine u rujnu 
preimenovan je u Hrvatski akademski sportski savez (HASS) što je ostalo do danas. HASS 
predstavlja jedini nacionalni sportski savez koji skrbi o akademskom sport u državi i isti 
predstavlja na međunarodnoj platformi. Danas savez broji dvadeset članica, kojima i pomoću 
kojih organizira sportska natjecanja tokom jedne akademske godine. Daljnja svrha mu je 
promocija i implementacija sporta na „manjim“ visokim učilištima u državi koji pomaže da 
postanu njegove članice  i da se uključe u elitu akademskog sporta u Hrvatskoj. Iz godine u 
godinu sve više raste i napreduje što mu je daje za pravo da se svrsta u jedan od najmasovnijih 
sustava sporta u Republici Hrvatskoj. Naravno, HASS je član Europske sveučilišne sportske 
asocijacije (EUSA) također i Svjetske sveučilišne sportske federacije (FISU) te još je i 
pridruženi član Hrvatskog olimpijskog odbora. Dugogodišnji predsjednik i osoba koja je 
ponajviše doprinijela rastu i razvoju HASS-a te je svojim trudom i zalaganjem popela savez 
do nivoa na kojem je sada, jest doc.dr.sc. Zrinko Čustonja. Dok su njegovi dopredsjednici 
Toni Gamulin (Split) i Haris Pavletić (Rijeka), tajnik saveza je Davor Habljak a sportski 
direktor Ronald Štrumberger. 
Slika 8. Hrvatski akademski sportski savez 
 
Izvor: https://www.unisport.hr/hr/hrvatski-akademski-sportski-savez (17.6.2018.) 
Najveći projekti HASS-a koji se organiziraju svake godine su: UniSport Finalsi (preko 
1.000 sportaša), UniSport prvenstvo (preko 2.000 studenata), Studentski dani sporta (u više od 
6 gradova sa preko 3.000 studenata), Međunarodna regata Sv. Duje (Split, više od 500 
sudionika). Dok kroz povijest najzapaženiji i najbitniji događaji koje je organizirao HASS su: 
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14. Ljetna univerzijada, Zagreb 1987.godine te 3. Europske sveučilišne sportske igre, Zagreb i 
Rijeka 2016.godine (promotivni video: The Story of the EUG 2016, 2016).Svoj sustav 
natjecanja nazivaju UniSport i on predstavlja napredni organizacijski sustav akademskog 
sporta na razini Hrvatske koji se neprestano obogaćuje i oplemenjuje različitim sportskim 
sadržajima. Natjecanja su sve kvalitetnija, ali njihov nezaobilazan dio je neformalno druženje 
koje omogućuje studentima druženje s kolegama sa drugih hrvatskih visokih učilišta. 
UniSport ima za cilj da njihova natjecanja budu što masovnija i u tom cilju pomažu i svojim 
članicama na njihovim gradskim prvenstvima što stvara zdravu atmosferu unutar akademskog 
sporta s čime omogućuju da tjelesna aktivnost i zdrave životne navike postanu dostupne što 
većem broju studenata.  Dok je zadaća HASS-a da preko UniSport sustava natjecanja 
akademski sport postane, kako oni kažu: „Nova snaga hrvatskog sporta“. 
Na UniSport HR natjecanjima sudjeluju reprezentacije pojedinih sveučilišta, visokih 
škola i veleučilišta koje su sastavljene od najboljih pojedinaca sa gradskog sveučilišnog 
prvenstva iz određenih sportova dok te pojedince bira izbornik ili trener tog sporta koji ih 
prati kontinuirano kroz cijelu natjecateljsku sezonu. Od međunarodnih natjecanja naši sportaši 
mogu sudjelovati na europskim sveučilišnim prvenstvima kao reprezentativci svojih 
sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola (moraju biti pobjednici na UniSport HR natjecanjima 
iz tog sporta, prethodne akademske godine), dok na svjetska sveučilišna prvenstva ili ljetnim 
odnosno  zimskim univerzijadama, nastupaju kao nacionalna reprezentacija koja brani boje 
svoje zemlje („Unisport Hrvatska“). 
Slika 9. Slogan Europskih sveučilišnih igara „Srce vjeruje um ostvaruje“, UniSport HR 
 
Izvor: http://www.narodni-list.hr/posts/280005006 (17.6.2018.) 
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3.4. Europska sveučilišna sportska asocijacija (EUSA) i Svjetska sveučilišna 
sportska federacije (FISU) 
 
European university sports association, skraćeno EUSA (hr-europska  sveučilišna 
sportska asocijacija) je nevladina, neprofitna organizacija koja predstavlja krovnu instituciju 
akademskog sporta u Europi. Povezuje nacionalne sveučilišne sportske federacije, sveučilišta, 
timove, pojedinačne natjecatelje, volontere i druge partnere u više od 40 zemalja diljem 
Europe. Organizaciju je osnovalo 25 sportskih federacija  1999. u Beču, Austrija. Prvo  
europsko sveučilišno prvenstvo je bili organizirano iz odbojke (Beograd/JUG) i košarke 
(Aveiro/POR). Od tada je EUSA imala mnogo prekretnica, jedna od važnijih godina za 
istaknuti je 2012. Kada su  organizirane prve europske sveučilišne igre u Cordobi 
(Španjolska) na kojima je prisustvovalo preko 2500 sudionika(„EUG Cordoba 2012 working 
visit“, 2010). Godine 2016.  Europske sveučilišne igre su održane u Zagrebu i Rijeci gdje su 
oboreni rekordi u broju natjecatelja, sportova, volontera itd.  EUSA je godinama predan 
partner u brojnim europskim projektima kao što su borba protiv nasilja u sportu, anti doping 
inicijativa, borba protiv seksualnog nasilja u sportu, jednakost spolova u sveučilišnom sportu. 
Godine 2017. osnovala je i projekt za poticanje socijalne uključenosti i jednakih prilika u 
sportu. Iako je sjedište organizacije i dalje u Švicarskoj od 2010. imaju svoj ured i u Ljubljani 
gdje funkciju sportskog menadžera obnaša Hrvat Besim Aliti.  
Misija EUSA-e je održati i razviti redovnu komunikaciju između nacionalnih federacija, 
koordinirati natjecanja, konferencije, masovne sportske događaje i druge aktivnosti bilo na 
sveučilišnoj ili nacionalnoj razini, rasprostraniti uzore sveučilišnog sporta diljem Europe u 
bliskoj suradnji sa internacionalnom sveučilišnom sportskom federacijom (FISU) i drugim 
europskim organizacijama. EUSA je licenciran provoditelj i koordinator: europskih 
sveučilišnih  prvenstava, europskih sveučilišnih igara i EUSA kupova. Organizacija se ne 
fokusira samo na sportske programe i aktivnosti već i na obrazovne aktivnosti u sklopu 
sveučilišnog sporta. Volonterski program je stupio na snagu 2005. na inicijativu Studentske 
Komisije. Cilj ovog programa je omogućiti studentima iz cijele Europe sudjelovanje u jednom 
od europskih sveučilišnih prvenstava kao volonteri. (Eusa.eu, 2018.). 
Fédération Internationale du Sport Universitaire (International University Sports 
Federation) ili skraćeno FISU (hr- internacionalna sveučilišna sportska federacija) organizira 
sportska natjecanja diljem svijeta za studente sportaše u dobi od 17 do 28 godina. Osnovana je 
unutar sveučilišta kako bi promovirala sportske vrijednosti i ohrabrivala vrhunske nastupe na 
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internacionalnim natjecanjima u skladu i dopuni  vrijednostima visokog obrazovanja. To je 
jedina svjetska studentska sportska organizacija. Organizacija je osnovana 1949. ali njeni 
korijeni sežu iz 1920-ih kada je Jean  Petitjean  organizirao prve Svjetske studentske igre u 
Parizu 1923. Od tada pa do 1. Sv rata organizirano je mnogo odličnih sportskih događaja. 
Političko stanje nakon rata donijelo je mnogo podjela i u krugove studentskog  sportskog 
pokreta, tako je 1948. na poticaj Paula Schlaimera stvorena  internacionalna sveučilišna 
sportska federacija koja je 1949. Organizirala tjedne internacionalnog sveučilišnog sporta. 
1959. Fisu je pristala sudjelovati u igrama organiziranima u Italiji od strane talijanskog 
studentskog sportskog društva. Ta godina je jedna od važnijih za organizaciju i koja je 
ostavila najveći utisak jer su talijanski organizatori igre te 1959.godine prozvali 
'Univerzijadom'. Stvorili su zastavu sa slovom U okruženim zvijezdama koja je započela svoj 
put oko svijeta. Također su zamijenjene nacionalne himne pri dodjeli medalja sa Gaudeamus 
Igitur. Uz dodatak dogovoru koji se odnosi na nacionalne simbole (bez zastava i himni). Od 
tada FISU organizira igre na svjetskoj razini te daje priliku studentima-sportašima da se zbliže 
s kolegama sa svih strana svijeta u duhu razumijevanja i mira, sa namjerom održavanja 
rezultata na visokoj razini. Univerzijada – je internacionalni i sportsko kulturni festival koji se 
održava svake dvije godine u drugom gradu. Postoje ljetna i zimska univerzijada. U Zagrebu 
se održala spomenuta Ljetna Univezijada 1987.godine („Univerzijada“). Konferencije FISU- 
se održavaju u isto vrijeme kad i univerzijade nadopunjujući sportski aspekt sa sociološkim 
studijima i znanstvenim istraživanjima,te prikazujući tako potrebu za spajanjem sporta i 
sveučilišnog duha. Te konferencije se bave temama o različitim aspektima sporta i fizičkog 
obrazovanja (Fisu.net, 2018.). 
Slika 10. Logotipovi EUSA-e i FISU-a 
 
Izvor: https://www.eusa.eu/ i http://www.fisu.net/ (18.6.2018.) 
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4. UNISPORT ZG NATJECANJA 
 
Kao što je već spomenuto u tekstu iznad, UniSport natjecanja su moderan naziv za 
sustav organizacije unutar akademskog sporta koji je univerzalan za sva visokoga učilišta u 
Republici Hrvatskoj. Tako je i na zagrebačkom Sveučilištu.  
Pravo nastupa, po Članku 6. Pravilnika za organizaciju i provedbu natjecanja na 
UniSport Zg prvenstvima (2018), imaju: 
1. ekipe visokih učilišta koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilišnim sastavnicama  
2. ekipe visokih učilišta koje djeluju na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije  
3. redovni ili izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i 
diplomskog, dodiplomskog i poslijediplomskog studija s upisanom godinom u kojoj se 
održava natjecanje, neovisno o dobi  
4. studenti koji su diplomirali u prošloj akademskoj godini. 
Nadalje u istom pravilniku se može vidjeti da svaka visokoškolska ustanova može 
prijaviti samo jednu ekipu iz skupine ekipnih sportova, dok za individualne sportove i neke 
manje ekipne sportove mogu prijaviti više sudionika/ekipa o čemu odlučuje Izvršni odbor 
ZSŠS-a koji izglasava  propozicije natjecanja za svaki sport posebno(Članak 8. tog 
pravilnika). Ako jedna visokoškolska ustanova nije prijavila svoju ekipu, student/ ili 
studentica te ustanove može nastupati za ekipu druge visokoškolske ustanove sve do kraja te 
natjecateljske(Članak 7.pravilnika). Natjecateljska sezona po pravilniku UniSport Zg 
natjecanja, ali i u praksi, traje od 01.listopada do 30.lipnja (Članak 3.pravilnika) i u tom 
periodu se održavaju svi događaji vezani uz akademski sport u Zagrebu (konferencije, 
edukacije, natjecanja zaposlenika te natjecanja studenata). U tom periodu studenti sportaši 
koji se natječu za izabrane selekcije zagrebačkog Sveučilišta, uz nastupe za svoj fakultet, 
imaju još i poluzavršnice, točnije kvalifikacijska natjecanja, koja organizira Hrvatski 
akademski sportski savez. Nakon toga, ako su ostvarili zadani plasman, odlaze u završnicu 
državnog sveučilišnog prvenstva koje se svake godine organizira krajem svibnja u nekom od 
gradova, uglavnom koji su na moru, u Republici Hrvatskoj.   
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Pitanje statusa studiranja za studente sportaše je i dalje ne ujednačeno po sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu, a moralo bi biti definirano „Pravilnikom Rektorskog zbora o studiranju 
studenta sportaša na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj „(2016).  
U većini slučajeva visokoškolske ustanove same donose i definiraju statuse i uvjete 
studiranja, po svojim pravilnicima o studiranju, za vrhunske i kategorizirane sportaše na svim 
razinama, a rijetko kad te ustanove samoinicijativno rješavaju te probleme. Međutim, studente 
sportaše je potrebno nagrađivati za ostvarene rezultate kako za svoje klubove tako i za sekcije 
matične visokoškolske ustanove ili pak za reprezentativna ostvarenja. Danas je jako teško 
motivirati vrhunske sportaše koji studiraju a ujedno i ostvaruju zapažene rezultate van 
obrazovnih obveza da nastupaju za sekcije svoje visokoškolske ustanove jer ne dobivaju ništa 
zauzvrat, već im samo prijeti mogućnost ozljede i udaljavanja od sportskih borilišta na neko 
vrijeme. A zbog čega? U drugu kategoriju spadaju oni koje će se puno lakše uvest u svijet 
akademskog sporta, za razliku od ovih prethodnih vrhunskih sportaša. To su studenti/ce koji 
su se aktivno bavili svojim sportom a trenutno nemaju mogućnost da usklade svoje 
obrazovanje sa profesionalnom sportskom karijerom. Ova kategorija studenata je za 
akademski sport najzanimljivija i privlačnija. Za njih bi se trebao osigurati kvalitetan sustav 
natjecanja, a to na UniSport Zg natjecanjima (iz većine sportova) danas imaju, te adekvatna 
konkurencija koja to natjecanje čini uzbudljivijim i konkurentnijim. Uz to treba uvesti u 
pravilnik o studiranju, jer to većina fakulteta nema benefite za studente sportaše u vidu 
dodatnih termina za kolokvije ili ispite, veći postotak mogućeg izostajanja s nastave bez 
potrebe pravdanja izostanaka, dodatne ECTS bodove i slično. Te posljednja stvar, da im se 
osigura adekvatna sportska opreme i infrastruktura bez čega je besmisleno pričati o bilo čemu 
prethodno navedenom te naravno osiguravanje financijskih sredstava za odlazak na državna, 
europska ili svjetska natjecanja kako studenti to ne bi morali osobno financirati. 
Prethodne 2016./17.akademske godine Zagrebački sveučilišni športski savez (i na 
početku spomenuta,  Hrvatska akademska sportska udruga „Sigma“) za svoje članice 
organizirao je natjecanja iz 19 različitih sportova (natjecanja su održana u atletici, 
badmintonu, futsalu, džudu, karateu, košarci, košarci 3x3, krosu, odbojci, odbojci na pijesku, 
plivanju, rolanju, rukometu, tenisu, stolnom tenisu, streljaštvu, šahu, squashu i veslanju 
(Unisport.unizg.hr, 2018.) u kojima je nastupilo ukopno 4071 sportaš iz 314 prijavljenih ekipa 
(i to sve za nepuna 3 mjeseca). Od navedenih sportova  najbrojnije ekipno natjecanje bilo je u 
futsalu – 11 ženskih i 38 muških ekipa, dok  u  pojedinačnoj konkurenciji, daleko ispred svih, 
je kros sportskih novosti na kojem je sudjelovalo – 759 studenata. Treba spomenuti i nastupe 
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reprezentacija na UniSportFinalsu (završnica državnog sveučilišnog prvenstva) koje je 
održano u Biogradu na Moru (u organizaciji HASS-a) od 18. do 21. svibnja. Nastupalo je oko 
1.200 studenata sa 15 hrvatskih sveučilišta i veleučilišta, iz 10 različitih sportova a zagrebački 
studenti su osvojili čak 13 zlatnih medalja, dvije srebrene i dvije brončane, kako prenosi 
Srednja.hr (Božić, I., 2017). Jedan od ciljeva uprave ZSŠS-a je bio da akademski sport bude 
što vidljiviji i dostupniji široj javnosti. To su s ovim rezultatima i postigli! 




Ove akademske godine 2017./2018., ZSŠS je organizirao  puno novih i zanimljivih 
stvari koje su upotpunile sportski sadržaj na Sveučilištu u Zagrebu. Kvaliteta i kvantiteta su 
nedvojbeno porasli u odnosu na sve prethodne godine. Bitno je napomenuti da je broj 
sportova sa prošlogodišnjih 19 porastao za 4 velika sporta  pa je tako ove godine organizirano 
23 različita natjecanja. To za sobom veže velika materijalna ulaganja ali s ciljem da se još 
većem broju studenata omogući da se natječu i rekreiraju u svom matičnom sportu. Tako se 
kalendar natjecanja obogatio sportovima poput: velikog nogometa, ergometrijada, eSporta te 
nakon desetljetnog neodržavanja ponovo se održalo prvenstvo u skijanju na zagrebačkom 
Sljemenu („Unisport prvenstvo u skijanja, ak.god. 2017.-2018.“). 
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Možda i najbolji pokazatelj rasta i razvoja akademskog sporta pod palicom novog 
vodstva ZSŠS-a je brojka studenata sportaša koji su se aktivno natjecali u jednom od 
ovogodišnjih sportova (Tablica 2.). Tako, po podacima iz Zagrebačkog sveučilišnog 
športskog saveza, dolazimo do brojke od 4424 sportaša i 2358 sportašica, što ukupno čini 
brojku od 6782 sportaša/ice. Prijavljeno je 297 muških ekipa i 141 ženska ekipa, što je 
ukupno 438 ekipa koje su se natjecale u akademskom godinom 2017./18. Ako se povuče 
paralela sa prethodnom akademskom godinom u kojoj je sudjelovalo 4071 sportaš, lako se 
izračuna da je ove akademske godine taj broj porastao za 2711 aktivnih sportaša koji su 
sudjelovali na nekom od sportova u kalendaru natjecanja Zagrebačkog sveučilišnog športskog 
saveza. Isto tako prošle godine je bilo prijavljeno 314 ekipa što u odnosu na ovu godinu čini 
razliku od 124 ekipe. To su impresivne i konkretne brojke koje će se, po riječima vodstva 
saveza, povisiti i iduće godine kada se planira uvesti još različitih sportova i povećati kvaliteta 
već postojećih kako bi se još više pojedinaca aktivno uključilo u UniSport Zg natjecanja.  
Kada bi se gledao postotak studenata koji sudjeluju (natječu se) na UniSport Zg 
natjecanjima u odnosu na ukupan broj upisanih u ovoj akademskoj godini (79 637) iznosio bi 
8.516%, međutim tu treba uzeti u obzir da nisu svi sportaši sa Sveučilišta u Zagrebu (npr. 
VERN, TVZ itd.). Na sve ovo potrebno je nadodati da je sve veći interes studenata koji se ne 
natječu u nekom od sportova a koji dolaze na utakmice bodriti svoje fakultete (što je vidljivo 
po podacima i fotografijama na portalima i stranicama ZSŠS-a). Velik je broj onih koji 
akademski sport prate i preko aplikacije, web stranice, Facebooka, Instagrama te na taj način 
također doprinose ukupnom broju studenata koji cirkuliraju u akademskom sportu na 










Tablica 2. Popis sportova sa detaljnim brojkama za ak.god. 2017./18. 
R.B NAZIV SPORTA POJEDINAČNO 
M                   Ž 
 EKIPNO  
          M                   Ž 
1. FUTSAL 1039 244  38 13 
2. RUKOMET 598 281  17 9 
3. KOŠARKA 764 180  30 10 
4. ODBOJKA 365 634  14 29 
5. VATERPOLO 134   9  
6. STOLNI TENIS 96 78  14 6 
7. BADMINTON 75 49  9 5 
8. SQUASH 11   3  
9. KOŠARKA 3X3 36 36  9 9 
10. ATLETIKA 158 109  11 11 
11. TENIS 28 17  10 6 
12. STRELJAŠTVO 38 20  11 5 
13. ROLANJE 4 11  2 3 
14. KROS 367 488    
15. PLIVANJE 127 59  12 6 
16. NOGMET 105   7  
17. KARATE 7 6    
18. SKIJANJE 17 16  5 6 
19. ESPORT 324 9  76  
20. ERGOMETRIJADA 48 60  12 15 
21. JUDO 36 13    
22. VESLANJE 48 56  6 8 
*23. *ODBOJKA NA PIJESKU      
  
UKUPNO: 
4424 2358  297 141 
6782 individ. 438 Ekipa 
Izvor: Vlastita izrada (29.6.2018) 
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*U tablici 2 nije navedena, niti je dio ukupnog zbroja, odbojka na pijesku jer u 
trenutku pisanja rada nije postojalo izvješće sa ovogodišnjeg prvenstva. Tako da bi zbroj u 
individualnoj i ekipnom rubrici bio još i veći! 
Krajem svibnja ZSŠS je organizirao manifestaciju ''Studentski dani sporta“, unutar 
koje se održala trodnevna sportska konferencija koja je uključivala sedam panel-rasprava s 
vrhunskim sportašima, studentima sportašima i ostalim vrhunskim stručnjacima iz svijeta 
sporta. Trodnevna konferencija se održala u Stablu znanja, mjestu u kojem se održalo prvo 
eSport UniSport Zg prvenstvo. Prvi dan bio je posvećen zdravom načinu života koji je nužan 
u sportu i poželjan u svim ostalim segmentima života. Drugi dan konferencije bio je posvećen 
dualnom obrazovanju sportaša i načinima kako uskladiti obrazovanje u svijetu profesionalnog 
sporta te upotrebi obrazovanja u svijetu sporta poput menadžmenta i financijskog upravljanja. 
Treći dan orijentiran je na sve veću važnost marketinga u vrhunskom sportu i vrhunske 
sportaše koji će prezentirati studentima svoj put do uspjeha. Uz panele i radionice koji će se 
održavati u prostoru Stabla znanja unutar Studentskog centra, zdravstvena sekcija Zdravo 
Sveučilište studentima su prezentirali tečaj prve pomoći i oživljavanja te mjerenje šećera i 
tlaka (detalji se mogu pronaći na linku ispod Slike 12.) 
Slika 12. Sportska konferencija u organizaciji ZSŠS-a 
 
Izvor: https://www.facebook.com/events/168826547280193/ (20.6.2018.) 
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Na državnim natjecanjima u ovoj godini Zagreb je ponovno bio najuspješnije u 
Hrvatskoj. Tako su prvo uzeli ekipno zlato u plivanju koje se održavalo u Vukovaru (prosinac 
2017.). Poslije gradskih prvenstava, održali su se UniSport HR Finalsi u Rovinju (svibanj 
2018.) gdje osvajaju sedam zlatnih, tri srebrene, tri brončane medalje i tako postaju 
najuspješnije visoko učilište na prvenstvu. Treba spomenuti da je Tehničko veleučilište 
Zagreb osvojilo jednu zlatnu, jednu srebrenu te jednu brončanu medalju, dok je VERN iz 
Rovinja ponio jednu srebrenu i jednu brončanu medalju (indo Bulletin 2018.). Nakon 
UniSport Finalsa, Sveučilište u Zagrebu osvaja drugo mjesto u velikom nogometu koje se 
odigralo u Splitu, gdje su poraženi od domaćina (sredina lipnja 2018). 
Zagrebački sveučilišni športski savez će na Europske sveučilišne igre koje će se 
održati u Portugalu u Coimbri, 15.-28.srpnja 2018.godine, poslati delegacije iz tri sporta; 
veslanja, badmintona i juda. Delegaciju čine 35 osoba; 20 veslača, sedam osoba iz judo 
reprezentacije i osam iz badmintona. Ovoj delegaciji je Zagrebački sveučilišni športski savez 
osigurao sva sredstva potrebna za odlazak u Coimbru; smještaj, avionske karte i EUSA fee. 
Po prvi put, svim putnicima na Europske igre bit će pokriveni svi troškovi sudjelovanja 
(„Europen university games 2018“) 
Slika 13. Europske sveučilišne sportske igre „Coimbra 2018.“ 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pg/eug2018/photos/?ref=page_internal (20.6.2018.) 
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4.1. Infrastruktura akademskog sporta u Zagrebu 
 
Jedan od krucijalnih problema, uz nedostatnost potrebnih financijskih sredstava, za 
normalno funkcioniranje akademskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu, ali i u većini ostalih 
gradova u regiji, je sportska infrastruktura. Ovaj segment predstavlja veliku prepreku razvoju 
akademskog sporta kako u natjecateljskom obliku tako i za provedbu obvezne nastave na 
visokim učilištima.  Trenutno na Sveučilištu u Zagrebu postoji sedam sportskih dvorana u 
kojima se održavaju sadržaji sporta na cijelom Sveučilištu u Zagrebu. A to su dvorane: 
Martinovka (FER), dvorane Kineziološkog fakulteta, Ekonomski fakultet, Učiteljskom 
fakultetu, nova dvorana u Vojnom učilištu te male dvorane u Kačićevoj (PBF) i dvorana 
Šumarskog fakulteta. Međutim, to je sve nedostatna i neprilagođena sportska infrastruktura za 
potrebe organiziranog i neorganiziranog vježbanja studenata preddiplomskog, diplomskog i 
doktorskog studija kao i ostalih članova akademske zajednice. Zbog toga nedostatka ostale 
sportske dvorane se moraju plaćati i iznajmljivati što stvara problem sa raspoloživim 
terminima jer se teško pronalaze oni termini koji se uklapaju u pogodno vrijeme za studente te 
uz to predstavlja veliko financijsko opterećenje. Besmisleno je uopće spominjati nedostupnost 
i neprilagođenost postojećih dvorana studentima s invaliditetom kada se još uvijek priča i 
rješava problem starosti i zapuštenosti tih prostora kao i dotrajale i derutne opreme(Milanović, 
D., Čustonja, Z., Bilić, D. , 2011). 
Analize koje su do sada provedene i koje pokazuju stanje sporta i nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu u kojoj Baletić i suradnici (2014) ističu problem nedostatka 
infrastrukture za studente i ostale članove zagrebačkog Sveučilišta koji se žele rekreativno 
baviti sportom, uključujući i studente s invaliditetom. Također u tim analizama je utvrđeno da 
jedan od glavnih razloga neuključivanja studenata u organizirane i neorganizirane programe 
sportskih aktivnosti upravo nedostatnost i nedostupnost sportske infrastrukture u blizini 
mjesta stanovanja ili studiranja. I bez obzira na sve razloge ovdje navedene većina sastavnica 
nema interesa za prenamjenu već postojećih i gradnju novih sportskih objekata za svoje 
studente i zaposlenike. Samo su Šumarski fakultet i Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo 
Tuđman“ realizirali projekt gradnje sportske infrastrukture u posljednjim godinama koja će im 
služiti za sve aspekte sporta od potreba nastave do pripreme sportskih ekipa iz više sportova 
za gradska sveučilišna natjecanja te rekreacije svojih zaposlenika 
Sportske infrastrukture su u suštini jako rentabilni objekti. To pokazuju i trenutno 
postojeće dvorane koje uz obveznu nastavu nude mogućnost najma svojih prostora za vanjske 
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korisnike. Pretežno su to sportski klubovi (futsal, košarka, odbojka, rukomet), škole plesa, 
grupni treninzi, organizacija raznih manifestacija (sportskih, kulturnih, ekonomskih) i slično. 
Uz to nude mogućnost otvaranja novih kabineta za stručni kadar, prostorije za različita 
društva i udruge na visokom učilištu i tome slično. Najbolji primjer za to su sportske dvorane 
Martinovka (služi za održavanje nastave nekolicini fakulteta, u njoj trenira prvoligaški 
malonogometni klub i sl.), dvorane na Kineziološkom fakultetu (različite sportski klubovi 
poput ritmičke gimnastike za djecu, iznajmljuje se velikom broju vanjskih korisnika 
rekreativaca  i sl.) te na Ekonomskom fakultetu (košarkaški klubovi, vanjski korisnici i sl.).  
Sveučilište u svojim planovima za naredne godine uvrstilo je gradnju par sportskih 
objekata koji bi nedvojbeno bili od velikog značaja za zagrebački akademski sport te bi 
uvelike olakšali izvođenje nastave mnogim sastavnicama i s tim bi se stvorile mnoge uštede 
svima. Tako je obećana gradnja sportske infrastrukturu u istočnom kampusu Borongaj, 
sportsko – edukacijski centar na tzv. zapadnom kampus iza Kineziološkog fakulteta, sjeverni 
dio uz Medicinski fakultet (u dogovoru s Gradom i klubom Medveščak) te obnova i 
nadogradnja već postojećih sportskih kompleksa u Zagrebu koji se višestruko koriste za 
potrebe sporta na Sveučilištu (sportski objekti Zagrebačkog Holdinga, te objekti unutar ŠRC 
Šalate, Svetice)(Baletić, B. i sur. 2014). 
Slika 14. Sportsko-edukacijski centar Kineziološkog fakulteta u Zagrebu (vizualizacija) 
 
Izvor: http://www.freya.hr/3d_vizualizacija.php?p=305 (21.6.2018.) 
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Trenutno se za realizaciju dvoranskih sportova (prvenstveno futsala, rukometa, 
košarke, odbojke koji su najmasovniji i koji traju najduže) besplatno koriste ponajviše 
dvorane i prostorije Kineziološkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta te SD Martinovka. 
Međutim, i ta situacija će se morati promijeniti i u budućnosti naplaćivati jer se previše 
vremena oduzima  primarnim potrebama fakulteta, a to je naravno obvezna i izborna nastava. 
Natjecanja se održavaju pretežno vikendom, jer su naravno radnim danima svi termini 
popunjeni. Zbog toga se termini odigravanja utakmica moraju zbiti u kratkom vremenskom 
intervalu kako bi se uopće stiglo odigrati sve do kraja. Međutim, dosta puta se događalo da se 
određena kola u zadnji čas moraju odgoditi zbog fakultetskih potreba. Sve su to razlozi koji 
upućuju na nužnost gradnje nove ili prenamjene postojećih objekata u sportsku infrastrukturu 
koja će pomoći i profesorima tjelesne i zdravstvene kulture za realizaciju svoje nastave ali i 
ZSŠS-u. 
4.2. Inovacije u svijetu akademskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu 
 
Od ideje pa do uspješne revitalizacije sveučilišnog sporta koja je trajala nekoliko 
mjeseci, uspješno je osmišljena i odrađena dosta opsežna analiza trenutnog stanja i potrebne 
inovacije. Obavljene su analize prethodno loših postavki i donesene su strateške odluke nužne 
za pristupačnost sporta studentima te je bio cilj prezentirati sport u što boljem svijetlu, kako bi 
studenti te potencijalni sponzori i partneri uvidjeli brojne mogućnosti koje će se otvoriti kroz 
sljedeću godinu. Zagrebački sveučilišni športski savez je veliki dio iz financijskih proračuna 
odvojio za modernizaciju svog sustava i podizanja kvaliteta sporta za sve studente sportaše.  
4.2.1. Mobilna aplikacija 
 
Po prvi puta na Sveučilištu u Zagrebu te bilo kojem visokom učilištu u Republici 
Hrvatskoj, dizajnirana je jedinstvena aplikacija unutar koje se nalaze svi ekipni sportovi koji 
se provode na sveučilišnoj ligi. Tako se u prvoj verziji nalaze futsal, košarka, odbojka, 
rukomet i vaterpolo posebno u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaka ekipa ima svoj profil unutar 
kojeg se mogu vidjeti i pratiti sva odigrana kola i live rezultati sa detaljnim pojedinostima od 
popisa i postave igrača do osobnih profila svakog od sportaša/ica koje nastupaju za tu ekipu i 
njihov doprinos kolektivu. S tim se olakšao posao samim reprezentativnim izbornicima jer na 
jednom mjestu ima ekvivalentne i mjerljive podatke za svakog sportaša/icu, a i osobama iz 
saveza kojima je posao uvelike olakšan jer na kraju sezone moraju proglasiti najboljeg 
strijelca, igrača/icu, golmana, fer play ekipu i slično. Još je dobro to što svi podaci ostaju 
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arhivirani i svaki pojedinac može bilo kada zatražiti i pronaći svoj profil ili profil svoje ekipe. 
Time se stvara aktualni prikaz svih aktivnih studenata sportaša na Sveučilištu u Zagrebu i 
pruža mogućnost praćenja svih rezultata uživo. Dodatno je dizajnirana opcija „prognoze“ 
rezultata ili virtualno klađenje gdje se može prognozirati konačni ishod bilo kojeg susreta. 
Ovim potezom Sveučilište u Zagrebu prednjači u tehničkim inovacijama u Republici 
Hrvatskoj. 
Od ove sezone aplikacija je dostupna i korisnicima Android ali i iOS mobilnom 
sustavu (može se pronaći na linku ispod Slike 15). S ovim korakom savez potencijalno 
privlači velike firme kojima je stalo da se promoviraju na ovaj način što za savez znači 
dodatni izvor financija. Treba još naglasiti da su samu aplikaciju izradili studenti koji su 
dobili priliku da svoje teorijsko znanje pretoče u praksu, a savez je dobio kvalitetnog i 
povoljnijeg kreatora ove danas ne tako jeftine stvari.  
Slika 15. Mobilna aplikacija SZZG SPORT 
 
Izvor: https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.arcus.unizg&hl=en_US (22.6.2018.) 
4.2.2. Web promocija 
 
Najjači medij i marketinško sredstvo 21. stoljeća je web zbog visokog stupnja 
mjerljivosti učinka, stoga je ZSŠS obnovio web stranicu (sport.unizg.hr) koju je samostalno 
dizajnirao u svrhu promidžbe studentskog sporta i Sveučilišta u Zagrebu radi komunikacije sa 
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studentima i sponzorima, a u svibnju ove godine (2018.godine)puštena je nova domena 
stranice unisport.unizg.hr s jedinstvenim strateškim povezivanjem sustava UniSport i 
Sveučilišta u Zagrebu kao prirodnog partnera. Tako je zagrebački akademski sport dobio još 
jednu olakšicu u svojoj svakodnevnici. Stranica je modernizirana, pregledna i omogućuje brzo 
i efikasno pronalaženje svih informacija i vijesti iz područja sveučilišnog sporta kako u 
Zagrebu tako i šire. Novo vodstvo Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza jako dobro 
iskorištava prednosti na društvenim mrežama, posebno Facebooku gdje nas ih u ovo kratko 
vrijeme prati više od 2.000 korisnika koji čitaju obavijesti i zanimljivosti iz sporta na dnevnoj 
bazi, dok neke vijesti i novosti imaju i po nekoliko desetaka tisuća pregleda. Statistički podaci 
pokazuju da studenti sportaši koji sudjeluju na UniSport natjecanjima češće posjete Facebook 
stranicu UniSport ZG nego li stranicu svog fakulteta. Toj statistici prethodio je uspješan 
gerilski tip marketinga kada se s minimalnim ulaganjima uz mnoštvo kreativnosti web-om i 
Facebook-om širio glas o revitalizaciji sporta uz najave utakmica i izvještaje nakon održanih 
kola te dijelova natjecanja. Treba spomenuti i još jedan novitet, a to je otvaranje Instagram 
profila, društvene mreže koje trenutno ima najviše korisnika i pristaša što je savez iskoristio i 
omogućio dodatno širenje svoje platforme na kojom može reklamirati sebe i promovirati ne 
samo akademski sport nego i sve benefite bavljenja tjelesnom aktivnošću. 







Sveučilišni sport od početka natjecanja prate razni mediji a u ostalom svima je jasno 
da ova dva segmenta ne mogu jedan bez drugoga. Najistaknutiji koji objavama analiza 
utakmica prati natjecanja je i Srednja.hr (što se može vidjeti na slici i linku ispod Slike 17). 
Kontinuirane analize podižu brending samog natjecanja, a s time se u budućnosti mogu 
privući i generalni partneri. Jedan od osnovnih ciljeva nove uprave ZSŠS je da budu što 
vidljiviji i dostupniji akademskoj ali i široj zajednici. Mediji su najbolje sredstvo za postizanje 
toga cilja. Međutim, generalno gledano akademski sport u Hrvatskoj ali pogotovo u Zagrebu 
trebao bi i mora biti puno bolje medijski eksponiran, jer je to jedan od načina kako će se 
podići kvaliteta sporta na sveučilištima što direktno njima podiže kvalitetu studiranja. 
 






Najvažniji medijski partner ove godine je TV Student. Televizija Student od samog 
početka natjecanja svojim kamerama prati ligu čime pruža studentima sportašima video 
analize svojih utakmica i stvara novu dimenziju sveučilišnog sporta. Naravno ne smije se 
zaboraviti ni Radio Student koji čak svaki tjedan u svojoj emisiji „Muskulfiber“ izvještava o 
događanjima sa UniSport natjecanja. Na taj način se još jednom pokazalo da ZSŠS radi na 
interdisciplinarnoj suradnji sa povezivanjem usko povezanih zanimanja. Osim zagrebačke 
sveučilišne lige, samo UniSport HR prati futsal ligu kroz youtube kanal. Time je također 
















5. PERSPEKTIVE RAZVOJA AKADEMSKOG SPORTA NA 
SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 
 
Postoji jako puno perspektiva unutar akademskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu koje 
se mogu iskoristiti u svrhu povećanja kvalitete i funkcionalnosti. Velik je potencijalni prostor 
napretka studentskog sporta koji se uz dobar strateški plan i sposobnost vodstva nadležnih 
institucija (ovdje se misli na ZSŠS i Ured za sport) može popuniti i iskoristiti za razvoj ne 
samo akademskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu nego i u cijeloj Hrvatskoj. U većini 
slučajeva do sada Zagreb je uvijek bio i bit će polazišna točka mnogim promjenama koje su se 
dogodile na ovom polju. Tako će se u nastavku teksta navesti, po mom mišljenju, najbitnije 
stavke koje su ključne i nužne za progresivan rast akademskog sporta na zagrebačkom 
Sveučilištu. A to je sljedećih 6 segmenata: financije, sportska infrastruktura, novi sportovi, 
sponzori i partneri, stručni kadrovi, sveučilišni sportski klubovi.  
 Financije: 
Sigurno najbitniji segment u funkcioniranju bilo kakvog sustava su adekvatne i 
sigurne financije. Međutim, ovdje dolazimo do više vrsta problema i zapreka koje stoje na 
putu rasta i razvoja studentskog sporta u Zagrebu. Tako jedan od tih problema, možda i 
najveći jer o njemu ovisi cjelokupna realizacija, je svakogodišnja varijacija u proračunu s koji 
akademski sport raspolaže. Proračun saveza se puni preko više instanci koje opet svaka 
posebno ovisi i o svom proračunu koji je također varijabilan. Gore je navedeno da većina 
novca dolazi iz proračuna Studentskog zbora. Upravo su oni najbolji primjer kako se njima 
proračun smanjivao iz godine u godinu što je naravno dovelo do smanjenja iznosa koji se 
odvaja za sport (u pravilu je to 1/5 njihovog proračuna). Taj problem bi moralo riješiti samo 
Sveučilište i preuzeti brigu financiranja sporta većinskim dijelom na sebe, jer Sveučilište u 
Zagrebu za „svoj“ sport ne odvaja skoro ništa novca (osim interventnih fondova ako za to 
bude potrebe na kraju natjecateljske sezone, točnije ako se probije iznos proračuna ZSŠS-a 
oni će pokriti taj višak). Namjera je bila da se studentski sport uvrsti u programske ugovore 
Sveučilišta i da na taj način se dobije jedna sigurna stavka s kojom će ZSŠS moći raspolagati. 
Mišljenja sam da ovakav „maćehinski“ odnos Sveučilišta prema sportu u „svom dvorištu“ nije 
korektan, uzimajući u obzir što mu taj isti sport daje za uzvrat (dosadašnji rezultati pokazuju 
da je sport njihov najbolji promotor). 
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Jako bitna karika u potencijalnim perspektivama za razvoj sporta je dakako i 
Studentski centar (SC) u Zagrebu. On bi morao, a do sada to ne radi, ulagati sredstva za 
studentski sport barem u približnoj mjeri u kojoj ulaže recimo za kulturu (oko 9mil.kuna 
godišnje SC odvaja za kulturu) i s tim podizati studentski standard što mu je i dužnost.  
U ovom dijelu (financije) moglo bi se navesti još puno načina za prikupljanje 
novčanih sredstva kroz razne natječaje i izvore financiranja na koje savez može aplicirati, ali 
sam naveo samo par objektivnih primjera jer su se oni, po mom mišljenju, dužni puno više 
pozabavit pitanjem studentskog sporta na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno je u povojima i 
Zakon o studentskom radu (još nije i ne zna se hoće li stupiti na snagu i biti izglasan u 
Saboru) u kojem se dio odnosi i na povećanje kvalitete standarda studiranja na način da se 
0.5%  ukupnih prihoda od studentskog rada vrati natrag studentima kroz više aspekata među 
kojima je dakako i sport.  
 Sportska infrastruktura: 
U prethodnom dijelu rada navedeni su podaci i činjenice o sportskoj infrastrukturi s 
kojom Sveučilište u Zagrebu raspolaže i taj vječni problem dovoljnog broja i raspoloživosti 
sportskih objekata. Međutim, naglašeno je da se planira gradnja novih i renovacija postojećih 
objekata na prostoru Grada Zagreba. U taj dio spada gradnja sportske infrastrukturu u 
istočnom kampusu Borongaj, sportsko – edukacijski centar na tzv. zapadnom kampus iza 
Kineziološkog fakulteta, sjeverni dio uz Medicinski fakultet  kao te renovacija postojećih 
sportskih kompleksa u Zagrebu ( Šalata, Svetice, Jarun, Mladost itd.).  
Sve ovdje navedeno bi prvenstveno služilo za održavanje obvezne i izborne nastave za 
sve sastavnice Sveučilišta. No mimo toga, zagrebačko Sveučilište treba posebnu 
multifunkcionalnu dvoranu za provedbu svih sportskih natjecanja koje organizira ZSŠS. 
Naravno, u tom objektu bi se održavale poluzavršnice i završnice državnih prvenstava kada 
Zagreb bude domaćin te za potencijalnu domaćinstvo europskih i svjetskih natjecanja iz 
određenih dvoranskih sportova. Rješenje koje se ovdje nudi je da Sveučilište sklopi suradnju i 
potpiše sporazum sa Gradom Zagrebom koji bi ustupio neko zemljište ili već postojeći objekt 
(na primjer, jedan od zapuštenih paviljona na zagrebačkom Velesajmu) gdje bi se gradila 
jedna takva multifunkcionalna sportska dvorana s kojom bi se riješio veliki problem sportske 
infrastrukture za akademski sport. Primjer te zamisli najbolje oslikava nedavno otvorena 
atletska dvorana 1. paviljona na zagrebačkom Velesajmu. Kako prenosi Večernji list 
(Večernji.hr 2018.)dvorana ima 9000m2 površine sa kompletno opremljenim sadržajima za 
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veliki broj atletskih disciplina (uz montažne tribine sa 300 gledatelja, saunu, teretanu, 
svlačionice …)  te je u nju uloženo oko 16,2mil kuna. Na istom tom tragu otvorena je i 
suvremeno opremljena boksačka dvorana u paviljonu 18 zagrebačkog Velesajma koja će 
služiti za treninge, natjecanja, javna spariranja a može primiti 270 gledatelja na tribinama 
(„Nova dvorana za boks na zagrebačkom Velesajmu“, 2018.).  
 Novi sportovi; 
Obogaćivanje kalendara natjecanja sa novim sportovima pokazalo se kao jako dobar 
potez o čemu govori veliki broj novih sportaša (samo u eSportu 333 sudionika) koji se 
uključuju u njima zanimljive grane sporta i s čim se privlače različiti mediji (Index.hr, 2017.) 
pomoću kojih akademski sport postaje vidljiviji široj javnosti. Popis sportova će se za iduću 
godinu još proširiti, po riječima vodstva saveza, pa se tako očekuje realizacija sportova poput 
hrvanja, duathlona, rukometa na pijesku, hackathlona (programiranje) koji će zasigurno 
razveseliti mnoge ljubitelje tih aktivnosti. Na taj način bi se brojka od 6782 studenta sportaša i 
438 ekipa na zagrebačkog Sveučilištu drastično povećala. Naravno da se širenjem sustava 
uključuje i šira populacija koja je uključena u rad istog, što će preko svojih kanala koji se na 
taj način rasprostranjuju i za sobom dovlače potencijalne sponzore i buduće partnere koji su 
od iznimne važnosti za razvoj akademskog sporta ne samo u Zagrebu nego i šire. 
 Sponzori i partneri: 
Bilo kakav sportski kolektiv ili organizaciju danas je ne zamislivo  vidjeti bez nekog 
sponzora ili pokrovitelja koji dolaze iz različitih djelatnosti (direktno povezanih sa sportom 
kao npr. Nike, Adidas…ili indirektno npr. Turkish Airlines, Gillette…). Pa tako prema 
definiciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) „sponzorstvo je bilo koji komercijalni odnos 
kojim sponzor, za obostranu korist sponzora i sponzoriranog, ugovorno pruža financijsku ili 
drugu podršku kako bi se uspostavila veza između sponzorovog imidža, marke ili proizvoda 
sa nositeljem sponzorskih prava u zamjenu za pravo na promicanje unaprijed određenih 
koristi“. Po uzoru na tu definiciju potrebno je pronaći strateškog partnera koji će svojim 
ulaganjima pomoći razvoju akademskog sporta a s tim ulaganjem će dobiti promociju unutar 
njima bitne populacije (u ovom slučaju studenata). Za sada je, po riječima vodstva saveza, 
ostvarena velika suradnja sa Zagrebačkom bankom (ZABA) koja je novčano sponzorira 
akademskim sport (100.000,00kn) a koju ZSŠS za uzvrat promovira na svim svojim 
događajima (na Internet stranicama, po sportskih dvorana, na konferencijama, preimenovati 
sustav natjecanja kao što je sada „ZABA Futsal Cup“ i sl.). Na taj bi se način trebalo pronaći 
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još strateških partnera s kojima će suradnja ići na obostrano zadovoljstvo. Ovdje ponovno 
treba spomenuti partnerstvo sa SC-om i Sveučilištem s kojima postoji jako puno načina 
pomoću kojih bi se pomoglo akademskom sportu na zagrebačkom Sveučilištu. 
 Stručni kadar: 
Bilo bi poželjno, ako ne i nužno, da se u narednim godinama inzistirati na 
zapošljavanju obrazovnog stručnog kadra koji će pomoći rastu i razvoju akademskog sporta, 
jer do sada se sve obavljalo na volonterskoj bazi. Profesionalizacijom/zapošljavanjem novih 
ljudi unutar Ureda za sport ili Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza podigla bi se 
ozbiljnost a i kvaliteta rada. Na taj način bi bilo puno lakše delegirati odgovornost i znalo bi 
se tko što mora raditi, jer ovim volonterskim pristupom kao što je danas dolazi do problema 
rasipanja ljudi jer posao iziskuje veliku angažiranost a za isti se ne dobije ništa konkretno za 
uzvrat. 
U protekle dvije godine u ovaj sustav na zagrebačkog Sveučilištu se uključilo mnogo 
studenata na njima primarnim radnim mjestima koja im se vežu uz struku. Tako studenti 
Kineziološkog fakulteta pretežno su voditelji većine sportova, studenti novinarstva čine 
marketinški tim, studenti medicine su liječnici na terenu, studenti ekonomije vrše 
administrativne poslove i tako dalje. Na taj se način trenutačnim studentima nudi mogućnost 
rada u struci i stjecanje iskustva koje će im biti nužno potrebno po završetku studiranja. To je 
zasigurno smjer u kojem trebaju ići svi sustavi na zagrebačkom Sveučilištu, ali i sustavi van 
obrazovnog sektora, jer bez uključivanja mladih snaga u bilo koji od sektora pojedinog 
sustava nema dugotrajne perspektive razvoja. Ovaj sustav to prepoznaje i tim putem treba 
nastaviti u budućnosti.   
 Osnivanje sveučilišnih sportskih klubova 
Kako je navedeno i na početku ovog rada,  među dugoročnim ciljevima je osnivanje 
sveučilišnih sportskih klubova. Zamišljeni su na način da prikupe igrače koji su upisali jedan 
od fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu a koji su trenirali taj sport u sredini iz koje dolaze. 
Danas je sve više igrača/ica koji ne mogu uskladiti i stići obveze dualne karijere pa su 
primorani odustati od jednog zanimanja. U većini slučajeva je to sport. Pa bi se pomoću ovog 
načina pomoglo tim istima osobama da nastave biti uspješni u obje sfere. Klubovi bi naravno 
kretali iz najnižeg ligaškog ranga u tom sportu što bi bilo i pozitivno za početak dok se cijeli 
sistem na uhoda i ne adaptira. Najbolji primjer za to je Sveučilište u Splitu koje je zajedno sa 
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Splitskih sveučilišnim športskim savezom osnovalo (AFCU) Akademski futsal klub 
Universitas. Oni su ove godine ušli u najviši rang natjecanja te će se iduće godini boriti u 
najelitnijoj malonogometnoj ligi Hrvatske. Postali su pravi primjer kako se entuzijazmom i 
borbenošću može dogurati jako daleko i kako u tako kratkom periodu cijela Hrvatska zna za 
AFCU Split(Vrdoljak, 2018). Na tom tragu, po riječima vodstva ZSŠS-a, u narednim 
godinama se planiraju osnovati akademski sportski klubovi koje će sačinjavati studenti 
Sveučilišta u Zagrebu i gdje će se također krenuti sa futsal klubom kao najpopularnijim 
studentskim sportom, a nakon toga i iz drugih sportova (rukomet, košarka, odbojka i drugi).  
5.1. Rast i razvoj sporta na Sveučilištu u Zagrebu 
 
Inovacije u razvoj sporta samo su početak napretka i osnovna podloga za rast i razvoj 
akademskog sporta na zagrebačkom Sveučilištu.  
Kratkoročni ciljevi za napredak je povećati kvalitetu lige, kroz dodatna financijska 
ulaganja. Isto je postignuto u kratkom periodu uvođenjem mobilne aplikacije koja prati 
rezultate uživo. Tako su izravno involuirani stotine studenata kroz sve sportove, voditelji 
natjecanja, zapisničari, ali po prvi puta i studenti bolničari, kolege s medicinskog fakulteta su 
dobili priliku usavršavati se na sportskim utakmicama, a ispred sportaša stavljeni su budući 
doktori koju u kratkom roku mogu spriječiti ozbiljnije povrede igrača. 
Dugoročni ciljevi su brendiranje sveučilišnog sporta i pozicioniranje Sveučilišta u 
Zagrebu kao nosioca sporta među mladima. Isto se planira pokrenuti kroz razvoj klubova s 
nazivom Sveučilište u Zagrebu. Navedeni princip se primjenjuje u Sjedinjenim američkim 
državama, gdje je sveučilišni sport postao nezamjenjiv. Kreirane su ekipe prema 
sveučilištima, koja ima pripadajuće navijačke skupine i gdje sportsku utakmicu prati preko 
1.000 ljudi po utakmici.  
Ideja je to i put kojim se planira razviti sveučilišni sport u gradu Zagrebu, kako bi se 
izgradilo zdravo akademsko društvo previjeno zajedništvom i interdisciplinarnom suradnjom, 
a prema dosadašnjim rezultatima, situacija se odvija u dobrom smjeru. Tim smjerom išlo se 
prilikom organizacije UniSport Zg Finalsa gdje su se u dva dana organizirale finalne utakmice 
i utakmice za treće mjesto u futsalu, odbojci, košarci i rukometu kao najpopularnijim 
sportovima među studentima. Tribine u SD Martinovka su bile pune do posljednjeg mjesta 
(vidljivo na Slici 18). 
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Stvorili bi se rivaliteti na sveučilištu i prisutnost navijača bi samim time privuklo i 
veće sponzore i partnere sveučilišnom sportu. Kontinuirani treninzi sveučilišnih klubova 
prelili bi se u treninge sveučilišnih reprezentacija, čime bi se automatski poboljšale šanse za 
bolji plasman na međunarodnim smotrama. Dugoročne suradnje između poduzeća i klubova 
ujedno bi predstavile i financijsku platformu za međunarodna natjecanja, čime bi izravno 
profitiralo Sveučilište u Zagrebu, koje je trenutno jedno od vodećih europskih sportskih 
sveučilišta.  
Republika Hrvatska poznata je kao zemlja sporta, a ulaganjem u razvoj sveučilišnog 
sporta, Sveučilište u Zagrebu bi svakako postalo zvučno ime na akademskoj međunarodnoj 
sceni. Kako bi uspješno proveli takav model, potrebno je napraviti široku ponudu sportova 
prema svim korisnicima, a da se sport na Sveučilištu kreće u dobrom smjeru zasigurno 
pokazuju rezultati uvođenja novih sportova te oživljavanja starih koji se dugi niz godina nisu 
provodila na Sveučilištu u Zagrebu. Tako je ove akademske godine u planu predviđeno 10-tak 
novih sportova (realizirana su, zbog manjka financijskih sredstava, samo tri), a zasigurno su 
najistaknutiji oni poput velikog nogometa, hrvanja, skijanja i e-sporta. Iako je naišao na 
mnogo kritika prilikom planirane provedbe, e-sport će zasigurno plijeniti pažnju u godinama 
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koje dolaze jer doživljava najveću ekspanziju od svih drugih sportova u posljednje vrijeme. 
To se pokazalo i na zagrebačkom Sveučilištu gdje je već prve godine postao jedan od 
najmasovnijih sportova po broju pojedinaca i ekipa. I bitno je spomenuti da preko njega ZSŠS 
u svijet akademskog sporta dovodi sponzore koje do sada nije imao (ASUS, ASER) i privlači 
veliki broj medija radi svoje specifičnosti. 




5.2. Značaj za studente i doprinos Sveučilištu u Zagrebu 
Sveučilišna natjecanja izvrsna su podloga za rekreaciju svih studenata koja im obogaćuju 
sadržaj za vrijeme studiranja. Primarna namjena natjecanja su zapravo omogućavanje 
studentima kvalitetna natjecanja dostupna svima, bez obzira na dob, rasu i spol. Cilj je 
omogućiti studentima besplatnu rekreaciju, kako bi aktivno promovirali zdrav način života 
koji se danas sve više mijenja za sedentarni način. Time profitira akademska zajednica, ali 
najviše studenti koji izravni korisnici produkta akademskog sporta kroz natjecanja, 
konferencije, radionice, rekreativne sadržaje itd. Dužnost je Sveučilišta u Zagrebu, 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza 
organizirati sportska natjecanja i omogućiti studentima bavljenje sportom. Organizacijom 
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natjecanja, osim što profitiraju studenti, profitira u Sveučilište u Zagrebu. Kvalitetnim 
natjecanjima profiliraju se najbolji pojedinci koji potom nastupaju za reprezentaciju 
Sveučilišta u Zagrebu na državnim, ali i međunarodnim smotrama. Zapažene rezultate dugi 
niz godina ostvaruju sportaši Sveučilišta u Zagrebu, a samim napretkom sveučilišnog sporta 
napredovat će i rezultati i medijska zastupljenost Sveučilišta u Zagrebu. Sportaši zagrebačkog 
Sveučilište su nedvojbeno najuspješniji po ostvarenim rezultatima na državnim natjecanjima, 
što smo vidjeli u tekstovima prije, ali se s tim ne zadovoljavaju i idu još dalje. Tako je na 
Europskim sveučilišnim igrama Zagreb - Rijeka 2016. zagrebačko Sveučilište ostvarilo 
zapažene rezultate i primilo nagradu u Coimbri u Portugalu. Grad Zagreb i Grad Rijeka te 
Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Rijeci dobitnici su posebnih nagrada Order of Merit za 
izniman doprinos u pripremi i provedbi Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. 




5.3. Potencijali sporta u društvenoj integraciji i stvaranju društva jednakih 
mogućnosti unutar akademske zajednice 
 
Sport može biti učinkovito sredstvo za socijalnu uključenost. On uvelike pridonosi 
gospodarskoj i društvenoj koheziji i društvima koja su snažnije integrirana. Svi studenti 
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trebali bi imati podjednake mogućnosti za  bavljenje sportom i pristup sportskim borilištima. 
Stoga se treba posvetiti specifičnim potrebama i situaciji nedovoljno zastupljenih skupina, a i 
posebnoj ulozi koju sport igra za mlade ljude. Osobito je važna uloga sporta u društvenoj 
integraciji osoba s invaliditetom i ljudi iz manje povlaštenih sredina. Sport promiče pojam 
pripadnosti i sudjelovanja. Kada se govori o društvu jednakih mogućnosti važno je 
napomenuti i potrebu inzistiranja na ravnopravnosti spolova i jednakomjernoj zastupljenosti 
oba spola u sportu i sportskim tijelima. Deklaracija iz Nice naglašava da "sportska aktivnost 
mora biti dostupno svakom muškarcu i ženi, uz dužno poštovanje individualnih težnji i 
mogućnosti". Tako su svi sportovi organizirani na Sveučilištu u Zagrebu pripremljeni u 
muškoj i ženskoj kategoriji. Ona također prepoznaje da "za osobe s tjelesnim ili mentalnim 
oštećenjima redovita sportska aktivnost predstavlja posebno povoljno sredstvo za razvoj 
individualnih talenata, rehabilitaciju, socijalnu integraciju i solidarnost, stoga ih treba 
poticati." U isto vrijeme postoji potreba da se bolje iskoristiti potencijal sporta kao 
instrumenta za socijalno uključivanje u politiku, aktivnosti i programe Europske unije i 
država članica. To uključuje potencijal sporta kao čimbenika stvaranja novih radnih mjesta, u 
okviru Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu. 
Mjere koje pomažu promicati i razvijati sport, pomažu promicati i razvijati osjećaj pripadanja 
i sudjelovanja, tj. integracije. U tom kontekstu, važno je staviti na raspolaganje prostore za 
sport i potporu sportskih aktivnosti kako bi se omogućilo druženje studenata sportaša te tako 
na pozitivan način potaknula interakcija i zajedništvo. Integracija studenata s invaliditetom u 
redovni sustav sporta i sportske rekreacije, kao i ostvarivanje vrhunskih sportskih postignuća 
pridonosi uklanjanju predrasuda o osobama s invaliditetom. Vrhunski sportaši s invaliditetom 
pozitivan su uzor djeci i mladima. Svladavanjem različitih znanja i vještina i podizanjem 
razine sposobnosti, povećava se samopouzdanje, povjerenje i prijateljstvo. Poboljšava se 
međusobna komunikacija među članovima sportskih klubova i udruga za sportsku rekreaciju, 
a sportaši s invaliditetom prihvaćaju se kao ravnopravni sudionici u sustavu sporta i 








Sport danas zauzima važno mjesto i ima velik utjecaj na više različitih segmenata u životu 
studenata. Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove 
kreativnosti. Osjećaj prema sportskom izričaju, užitak u širenju granica ljudskih mogućnosti, 
spontanost i interes za ljudski napredak što se odvija u sportskom natjecanju, daju sportu 
poseban potencijal, što je posebno važno za mlade. Sport i igra za njih su izraz života te 
podloga za samoostvarivanje. 
Svaka ozbiljna područja ljudskog djelovanja koja imaju volju i mogućnost da se razvijaju, 
moraju imati adekvatno određene smjernice svog djelovanja koje se moraju ostvariti u 
zadanim vremenskim intervalima. Tako bi trebalo biti i u akademski svijetu sporta. Bilo je par 
pokušaja da se zacrtaju gabariti djelovanja u ovom polju, međutim zbog gore navedenih 
razloga i problema sa prvenstveno materijalnim i ljudskim resursima, te strategije postanu 
samo pisani dokumenti koji će, kao i većina drugih njemu sličnih, skupljati prašinu u 
policama administrativnih ureda. Tom paušalnom pristupu se treba stati na kraj. Potrebno je 
dati prostora mladim i ambicioznim ljudima koji su spremni žrtvovati sebe i svoje vrijeme 
kako bi akademski sport na zagrebačkom Sveučilištu doveli na onu razinu na kojoj i 
zasluženo pripada kako u hrvatskoj tako i u europskoj i svjetskoj akademskoj eliti. To su 
studenti sportaši ovoga Sveučilišta već dovoljan broj puta  pokazali. 
Iz gore navedenih razloga, sport je postavljen kao cilj razvoja unutar Sveučilišta u Zagrebu te 
u cijeloj akademskoj zajednici. Studenti koji su preuzeli inicijativu revitalizirali su sveučilišni 
sport i tek u novom zamahu isti može dosegnuti svoje potencijale. Inovacijama i novim 
ulaganjem raznih vizija trenutni sport na Sveučilištu u Zagrebu postao je vodilja akademskog 
sporta u Republici Hrvatskoj i nastavkom napretka, Sveučilište u Zagrebu će uvijek biti u 
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Slika 18 . Pune tribine na UniSport Zg Finalsima Sveučilišta u Zagrebu /on line/. S mreže 
preuzeto 24.6.2018.godine sa: 
https://www.facebook.com/pg/unisportzg/photos/?tab=album&album_id=21273235906
43415 
Slika 19. e-Sport na Sveučilištu u Zagrebu /on line/. S mreže preuzeto 24.6.2018.godine sa:  
https://www.facebook.com/pg/unisportzg/photos/?tab=album&album_id=19049610262
13007 
Slika 20.Priznanje europske sveučilišne sportske asocijacije Zagrebu i Rijeci /on line/. S 
mreže preuzeto 24.6.2018.godine sa: http://promise.hr/grad-zagreb-sveuciliste-u-
zagrebu-i-rijeci-nagradeni-za-najbolje-sveucilisne-igre/ 
